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e>.Ti«?r?«n fií̂  n\ MeSsaa vsm» excefeiif^i histórica*' 
KAMIKO KEDÜSBIA .RAMOS 
OIARÍO DE FALANGE ESFAHOLA TRADIGIONAÜSTA Y DE LAS J. 0 . N . - S . . j N n r a . 1.007.—León, b c ¿ i n - 5 de Mareo de 1£40 
UÑIGUN falangiata que p ic lenda 
estar documentado de la razón de 
existir la Falange, de la fidelidad 
a un camino máa igual, más fuer-
te, contra todas las voces discor-
dantes de una época, puede sen-
^ ausente de una fecha que posee el hon-
^ ^ c m i f i c a d o de presentarse como anuncio do 
d0 Siron03ito decidido y de un aire de mar-
míe la juventud nacional emprendía. E l 
Marzo es una fecha enraizada en la his-
• del sindicalismo nacional. Una fe nue-
^ ^ a m e n z ó a extenderse por España en 
VLei día de 1934. E n él, la voz caliente de 
,ívqt-03 fundadores transmitió las inquietu-
5Tde una generación y marcó la senda doc-
f^nal y vigorosa de nuestro Movimiento. E l 
ÍÍSTO del entusiasmo que caldeó el ánimo de 
ÍISos difícilmente podría apagarse ya. Para 
fodos nosotros, el cuatro de Marzo de mü no-
vecientos t reinta y cuatro, tiene además la 
fuerza mí t ica de ser la ocasión única en la 
íual nuestros cuatro hombres rectores—cua-
tro españoles íntegros—intervinieron juntos 
Su-a muver la voluntad de un pueblo, el que-
L r de unas multitudes auténticamente obre-
ras campesinas y universitarias, hacia metas 
de sanidad política y engrandecimiento hia-
^ S e había realizado, pocos días antes, la 
fusión de las dos grandes realidades que se 
encontraban en los propósito» políticos de 
Revolución y Patria; y en aquella mañana 
de áspero airecillo marceño, con el acto do 
Valladolid, Falange Española Tradicionaliata 
de las J . O. N-S., hacía su entrada a la acción 
aguzando sus flechas contra todos los enemi-
gos, nacía para sus días de sangre y desespe-
ranza, confiando en el destino de la Patria, ca-
minando a pesar del silencio, de la incompren-
sión y de la hostilidad de quienes presintieron 
que, con la unUad de la Falange, se iniciaba 
una' fuerza terrible porque marcharía llevada 
del destino de un pueblo entero. 
E l acto tuvo fuerza centrípeta suficieiite 
para concentrar en él la representación del 
Impetu juvenil de otras ciudades y el temor 
de nuestros enemigos, cautos y traicioneros, 
de uno y de otro lado. 
A T O R I O 
por Narciso G A R C I A SANCHEZ 
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Ruiz de Alda, se mostró como el cámara-
da práctico de grandes virtudes militares; 
frases concretas secas y duras aseguraban 
la presencia de una voluntad para la labor, 
de un espíritu para la lucha. E l hombre de 
la filosofía combativa, el pasquín oral lo vi-
mos en Ramiro Ledesma, hombre que busca 
la incorporación de los proletarios, cantara-
da que quiere para loa suyos un "equilibrio 
inestable entre la tradición de España, y el j 
s f in landesas se h a n ret í 3 
r a d o a l a t e r c e r a l í n e a 
Je fortificaciones para 
robustecar def ensa 
hacer cara, con riesgo, coraje y emoción, a la 
tarea nacional de cada día". Onésimo habló, 
como habla un castellano de corazón que 
guarda siempre sus latidos inteligentes para 
•lo» problo:aajs del labrador, para la reden-
ción del campesino y también "conciliador de 
su fe católica con el más sincero espíritu re-
volucionario". 
Y por último la voz del Jefe, la palabra de 
José Antonio recogió los gritos inconteniblea 
y audaces para darles claridad de fonna, fuer-
za de porvenir. Su elocuencia, justa, elegan-
te y firme irradió para toda España las vei> 
dades de nuestra razón y los fundamentos in-
dependientes, nacionales de la Falange. 
Afuera, en la calle, nos aguardaba la trai-
ción del marxismo, nos aguardaban loe hos-
cos semblantea de parte de nuestros enemi-
gos. Pero los camaradas de entonces pertre-
chados por su conjunción, dispuestos para 
"bracear con las dificultades cotidianas", se 
abrieron paso con la disciplina y el coraje mi-
litar de su acción. 
Hacemos el recordatorio de este acto, pa-
ra aquellos que nos han conocido tarde, para 
los que desconocían el descontento fecundo 
del futuro de la Patria. E l 4 de Marzo es 
una fecha de orgullo, como es también ejem-
plo y demostración de lo que puede un fana-
tismo y de lo que fué el gran espíritu com-
bativo que la Falange había encubado para 
los días de lucha y de esperanza. Hoy aque-
llos cuatro españoles faltan de entre nosotros 
porque su vida fué sacrificada en aras de lo 
que propagaron. Su ausencia rectora, su muer-
te ejemplar, quitará de muchos corazones jó-
venes la costra del cansancio o el intento de 
cualquier bastardía que quiebre las esperan-
zas afanosas de los tiempos fundacionales. 
SE CONFIRMA 
RADA 
Estokolmo, 2.—Las últimas noticias recibidas de la fron-
tera sueco-finlandesa, dan cuenta de que las tropas finlande-
sas se han retirado de su segunda línea de resistencia y se 
han replagado a las posiciones que ofrecerán una mayor re-
sistencia a los ataques de los soviets, por el mejor trazado 
natural del terreno. 
E l nuevo .frente tiene una longitud de 30 kilómetros en vez 
de 50 que tenia anteriormente, con lo que se favorece tam-. 
bién la táctica de los finlandeses, ya que pueden ahorrar nu-
| merosas fuerzas.—EFE. 
LOS S O V I B T S HAN SU. |   L A R E T I . 
I FK iUO ENORMES PER-
DIDAS E N EL A T A Q U E 
| A V IBORü ^ 1 Helsinki, 2.—Noticias recibidas 
| Helsinki, 2.—1.03 técnicos . u-' ea esta capital anuncian que se 
; landeses examinan las poaibihdd- confirma de fuente autorizad* 
i dei de la pérdida de \ iborg y di que la, fuerzas finlandesa» se han 
| cen que en todo caso la cuidad ha replegado a la tercera línea de 
i brá costado % los ruso* pérdidas ; resistencia, situada inmediatamen 
} inmensas y que por otra k - te j t<. ai este de Viborg.—EFE. 
; la defensa de esta capital ha per | 
" mitido a los finlandeses fortifi. | 
I car se ante las huevas lineas de 
deteusa. Viborg ha cumplido de | 
este modo su misión actual. 
La retirada finlandesa se ha 
efectuado de manera que se lian 
economizado muchas vidas huma 
ñas y grandes cantidades de ma 
terial La aviación ha realizado 
importantes servicios durante el 
día bombardeando las lineas de 
comunicación y bases enemigas. 
Hay que señalar que loe avio* 
nes finlandeses dados por d-rru 
badost en el parte oficial vusoy 
son solamente máquinas destrui-
das a consecuencia de bcxmbaiV 
déos soviéticos sobre las bases. 
Con todo, la cifra de aparatos 
| destruidos son inferiores a las se 
i haladas por los partes sovié-
1ticos. Hay que señalar que la retirada , de los finlandeses sólo se ha efec 
tuado en la parte occidental del 
istmo de CareÜa.—EFE. 
E L J É F E DE LOS V O -
L U N T A R I O S S U E C O S 
M U E R T O E N E L FREN-
TE 
Estokolmo, 2.—El alto mando 
del cuerpo de voluntarios .¡aecos 
que opera en Finlandia coauumca 
que al inspeccionar las posicio-
nes avanzadas ha encontrado la 
muerte el teniente coronel Drys-
sen, jeito del piiner grupo de 
voluntaros.—EFE. 
v.v-v.w.w.vv-v-v-v-v% 
P r é s t a m o s « i o s 
Í E S T U D I A N T E S 
—0O0— 
Los rojos han tenido en 
los últimos combates 
más de 2.000 muertos 
y han. perdido cien 
tanques y otro materi 
, V W W A V W W W W U V W V W M 
Otras dos quin-
tas movilizadas U n 
ma 
p e r i ó d i c o s u r a m e n c a n o a 
q u e e n a g u a s u r u g u a y a s 
•se ha desarrollado una batalla naval 
fir-
—OOU— 
Roma, 2.—El Ministro de la 
Guerra ha ordenado la incorpora-
ción a filas de todos los indi v i . 
dúos de los reemplazos de 1933 
y 1934 declarados útiles por el 
consejo de revisión. 
Estos nuevos reclutas deberán 
•cr movilizados al mismo tiem-
po que los de las quintas de 1930 
y 1940-EFE. 
P í o X I I r e c i b e 
e n a u d i e n c i a a 
N y r o n l a y i o r 
—oüo— 
_ Ciudad del Vaticano, 2. — 
Jlyroa Taylor, representante 
Iwrsüuai del Presidente Koo-
»«velt eu el Vaticano, y su e«-
posa, IÍÍÍI sido recibidos en au-
ütencia privada por S. S. Pío 
A I I . — E F E . 
Persista la intensa actividad de la aviación de los beligerantes 
ÍJueva Vork, 2.—Según el pe- anuncia que los aviones de las 
riódico " E l Día" , de Montevideo^ Reales Fueraas Aéreas han vola-
do la noene anterior soúrc Ale. 
mama pot cuarta vez en el curso 
de cinco días.—EFE. 
L A AVlACiUiN A L E M A -
NA ATACA CONVOkcS 
BRITANICOS 
Lonurcs, <¿.—¿Jo» aviones, que 
se cree atemanc», han sido divi . 
sadog a primera hora de la ma-
ñana de hoy sobre la costa orien-
tal escocesa. Los aparatos alema 
nes se retiraron cuando vieron 
aparecer « lo* aviouc» de caza 
británicos. Se han oído numero-
sos disparos—EFE. 
X X X 
Berlín, 2 .— i* Agencia D. N . B. 
anuncia que en las primeras ho-
ras de la mañana de ho>. loe avio 
nes alemanes de combate han 
atacado a los buques de guerra 
ingiesca y a los mercantes arma-
dos, asi como » vapores mercan-
tes que navegaban en convoy por 
el Mar del Norte. 
Alguno» de estos barco* han 
sido hundidos y otros averiados, 
contándose entre ellos algunos in 
gleses de gran to<ieIaje.—EFE. 
una batalla naval ha tenido lu-
gar a doscientas millas al este 
del Cabo Polonio (Uruguay). 
Sin embargo, la legación bri tá-
nica en Montevideo ha declarado 
que no tiene ninguna noticia .es-
pecio a este supuesto combate na 
val.—EFE. 
NO SE T I E N E CONFIR-
MACION DB L A NOTICIA 
Londres, 2.—Ei Almirantazgo 
no ha confirmado ni desmentido 
hasta ahora las noticias publica-
das por la prensa extranjera acer 
ca de una batalla naval en la cos-
ta brasileña. 
Según ciertos informes, los 
cruceros ingleses "Hawking" y 
"Dorsetshirw" han tomado parte 
en este supuesto combate.—Efe, 
AVIONES INGLESES SO. 
ERE A L E M A N I A 
Lonare», 2,—Oficialment* se 
ÜOb AVIOINES A L E M A -
NES DERRIBADOS 
Londres. ¿.Comunica U Agen 
cía Keuter que la aviación ingle-
sa ha uerribaüu noy Uus aparatos 
enemigo en Us inmediaciones de 
la linea Vlagmot.—EFE. 
GRAN A C T I V I D A D B E L L 
CA EN LAS P R O X I M I D A -
DES DB LUXEMBURCiU 
Madrid, 3.—La Caja de Ahorro* 
y Monte de Piedad de Madrid ha 
acordado conceder "prestamos sobre 
honor para estudiantes", para ayu. j 
dar a los estudiantes que por esca j 
sez de medios materiales, tuvieran 
Ique abandonar sus estudios. Para poDerles eu práctica, se ha instituido en la Caja un fondo de dos millones de pesetas. La cuantía ' 
( de los préstamos oscilará de mil a 1 quince mil pesetas. E' plazo para el i 
I reintegro es de diez años y para so. 
licitaríoi es preciso cursar los dos 
últimos años de las . carreras ectesiáf 
ticas, civiles o mi itares, o encontrar 
se dentro de los dos años siguientes 
| a aquél en que se hubiera terminado 
la carrera.—Cifra. 
V A C A C I O N E S E S C O L A R E S 
DE SEMANA S A N T A 
Madrid, 2.—Las vacaciones de Se 
ma.a Sania para os centro» de pri 
mera enseñanza, darán comienzo e» 
dia 18 y durarán hasta el 2ó de mar 
zo, ambos inclusive.—Cifra. 
OOMUNICADe» F I N L A J O U ^ 
Helsinfiki, 2.—Ei comunicado finiandéa. oice: 
•'Ejército de tierra.—En el istmo de Cat ira ';.igo 
llevó a cabo varios ataques locales entre el golfo \ luorg^y 
el río Buoksi. Todos loe intentos en dirección a Nucraa y 
Agypaa fueron rechazados con grandes pérdidas para 1 os 
rusos. 
E n los sectores de Sainio, Perojoki y la estación u ;in-
joni, nuestra3 tropas efectuaron un ligero repliegue. 
E n la parte oriental del istmo de Larelia se rechazo un 
ataque del enemigo contra Taipale y nuestras fuerzas destru-
yeron cuatro tanques soviéticos en el curso de la jomaaa. 
Al nordeste del Ladogan el día primero de marzo, lia s.do 
señalado con el íin de la destrucción de la 34 bridada de ca-
rros de asalto de Moscú. Esta unidad había avanzado cor 
Uoma con objeto de socorrer a la 18 división soviética, cerca-
da por nuestras fuerzas, pero fue envuelta al mismo tiera 
que la 18 división. Las tenaces operaciones de los desta^ani: u-
tos finlandeses, dieron por resultado el 29 de febrero la toma 
del último punto de apoyo de la brigada enemiga y ayer t 
minó la limpieza del terreno. Los rusas nan teniuo 2.000 mu 
tos, entre los cuales figura el comanoante de la brigada y el 
jefe de la 18.* Divieión. con todo su Estado Mayor, que había 
logrado romper el cerco y reunirse con la brigada de tanques. 
E l material capturado es enorme. Hasta ahora se cuentan 
100 tanques, 12 autos blindados. 6 cañones. 5 ametralladoras 
antiaéreas de cuádruple cañón y 200 camiones, 2S coenes liga-
ros y 25 cargamentos de municiones y otro material de in-
fantería. 
L a conquista del punto de apoyo referido refuerza consi-
derablemente las posiciones estratégicas finlandesas. ¿\.l oeste 
de Ucma, nuestras tropas han alcanzado^ una situación equi-
valente a la que tenían al principio ae la guerra en este seceur. 
Aire.—Nuestras fuerzas aereas bombardearon las tropas 
enemigas en marcha y las columnas de abastecimiento, así 
como algunas Bases y aeródromos, el ferrocarril de Ceningra-
do ai frente y sus vías accesorias; depósitos y trenes fueron 
también batidos eficazmente por nuestros aviones. 
E a actividad.de la aviación soviética en la zona de opera-
ciones, continuó durante toda la noche última y la madrugada 
del día pnmero. 
Los aparatos enemigos bombardearon Sumióla y algunas 
otras localidades. En el interior, la acción aerea del enemigo 
se circunscribe" particularmente sobre las regiones de Eke-
naes, Rüumaki, Borbo. 1 amblen íueron bomoardeadas diver-
sas poblaciones y según las informaciones recibidas, aparte 
de los daños materiales causados por las bombas soviéticas, 
mataron a 12 no combatientes e hirieron a l á . 
E n combates aéreos íueron dernbaaos 15 aviones enemi-
gos, ocho seguros y siete proDabies".—EFE. 
>. ,Wir • , - ••« •i i f i i i W - ^ i • 1 ÍÍ¿M 
Luxemburgo, 2.—Una intensa 
actividad parece habetse desarro, 
llano esta mauaiu en el frente 
occidental ai este dei Moseia. i 1 
eco de uno» cañones lejanos lle-
go distintamente hasta el mismo 
i-uxeiuburgo y en los pueblos de 
1» orilla oel rio puede percibirse 
nutnuo fuego de ametralladoras 
y tusíles. l^ipctialmente la arti- . 
Hería actuó vivamente por am- fuerzas de- Ejército alemán ha pu_ 
bas partes La» piezas de largo b4cado el siguiente comunicado: 
alcance de lo» aliado» han dispa-; Después de seis mese» de guerra 
rado largo tiempo en dirección 'en tierra mar y aire, se tonipruebam 
al Snrre y U» batería» pesadas k» siguiente» resultado» miniares: 
avorable balance alemán, 








IT A l I A protestará 
I i r \ L I # % ante Inglaterra por la 
prohibición de exporta-j 
fe^^—n ' /m,,!,! Hii^r ción del CARBON alemán 
.-^^terdan, 2.—A pesar de la nueva prohibición inglesa 
n Dre ^ exportación de carbón alemán por los barcos italia-
os. han continuado estos en Roterdam la carga de aquel 
Ayer salieron tres barco» italianoa con rumbo a Italia y 
jjT ^ noch)e pasada se ha seguido igualmente cargando enr-
n en eaatiaades importantes, 
noa Periódicos holandese» ponen de relieve que los .taJi*-
j j " . .no nan dado ninguna prueba de nerviosismo; cargan con 
pWez> Pero con toda tranquilidad.—EFE. 
UNA PROTESTA I T A L I A N A 
ao ^>ma',2-—Se anuncia oficialmente que el gobierno ilsHa-
^ enviara una nota de protesta contra las medidas britáai-
«1 de ^ c t a n ^ tráñeo marítimo italiano, especialmente en 
La nota será entregada mañana al gobierno inglés .—EFE, 
f u é r e c i b i d o a y e r p o r H i T L E R 
Bertta, 3.—£1 Fúhrer ha recibido rra hasta que desaparezca be. 
L ^ L í R O S O S BARCOS I T A 
GPKO0S CON CARBON R k 
W * A S U P ^ T R I A 
lleutej. 651 a—Según la Agenda 
P*fon 'a^^V* barco» italiano» zar 
bóo a I ^ f € de Roterdam con ca* 
^ d o T Í v f , . 7 qlunce «á* « t á n pre 
í* íechl ** conoc« «actamentí. 
** Agea j f Parti<k d* ^ mismo». 
Keuter, dice que la 
t r a t ^ 68 « Qoe la flort 
* h ^ i e r 2 . * csto» ^ 0 0 » «>mo 
^ v'gor ¿! !5kgado antes de entrar 
embargo.—EFE. 
B A R C O S I T A L I A N O S R E j 
C I B E N O R D E N DB RBGRB * 
SAR A P U E R T O 
^unsterdan, 3.—Cuatro vaporee 
italianos que sa-ieroo esta mañana 
de Rotterdam con carbón alemán 
han recibido orden de regresar at 
puerto. 
Se cree que el representante di. 
plomático de Italia está gestionando 
la no aplicación del control inglés 
a todos lo* barcos que se encuentran 
ya cargado* en Rotterdam.—EFE, 
esta mañana, en presencia de Voti 
Ribbebtrop, a Summer Wdk», icum 
panado dei encargado de Negocio* 
de los Estados Ihados. 
£ 1 Fuhrer celebró una larga en_ 
trevisía con Welle». 
A la llegada y a la sahda del re 
presentante norteamericano, le lúe. 
ron rendidos honores militare» por 
la formación de la guardia del Füh 
rer,—EFE 
UNA INFORMACION D E 
L O S DIARIOS, A M E R I C A . 
NOS 
Nueva York, a.—Los correspons? 
les en Berlín de principales pe. 
riódicoe norteamericanos, reproau 
cen unas declaraciones otociosa^ 
alemanas, según las cuales en su con 
lerenda con Welles, Von Ribben. 
trop, ha hecho referencia a la vohm 
tad del Reicfe de continuar Ja gue, 
geomoraa inglesa en e* mundo. 
La prensa de la mañana cal i fio-
de tendenciosa la propaganda ai«nu 
na en torno al viaje del enviado de 
Rooseve-t—EFE 
D E S M I N T I E N D O 
FORMACION 
UNA I N -
Ea una campaña de lii días, c" 
Ejército po.aou iué oestruído. La> 
divisione» polaca* fueron aniqui a. 
na» y lo que fue territorio po-au., 
ocupado hâ ta la frontera. De e»u 
manera lo» dcitu* e l ite, ciuiies ui 
lo» adveriano* de A una:.¡a otarra» 
trar a a una nueva guerra con dos 
frentes de combate, iracaaaron raj/i 
dainente. 
Ea e- frente oeste ha sido ««cup .̂ 
da nuestra u.-ea de dt¡e..!>a con a;ri 
g-o a' p-aíi prev.sio > piô ongaud 
hasta la costa. La magun lugar h* 
osado ê  eu-emigo pe;.c.iai e-i e- cam 
po de tiro de nuestras tacas ucie.^, 
siva» y mcr.o» atacarlas La» luer. 
zas de choque y patrnQas aieiñañas 
ha» probauo dia û > t--- su espíritu 
combaiivo y allí ÜOUÜC el aávcrsar.o 
ha intentado peñerar en territorio 
aiemaa, nuestra» tuerza» i* han ooh 
I gado a rep egar»c 
( Después üe ainqui-ar a la flota po 
laca, la marina a-emaiui lia hecao u 
guerra a la f ota a-iaua con éxitc 
! creciente. En el Mar de' iwru: na 
tratado de ddender la segundad de 
las aguas aduanas y proteger d C" 
mercio de la nadón. Ademas ha em 
p eado muchos de sus recursos en la 
guerra comercia', al mismo tiempo 
gado de minas, submarinos y otros. 
Berliu, ¿—Comunucado ce ¿ue 
rra del alto mando del ejércuto 
alemán: 
"i^n el oeste no ha habido 
acontedmientos de importancia. 
E l arma aérea alemana ha eiec 
tuado vuelos de reconocimiento 
Gravemente averiados han resultado sobre d mar del Norte hasta las 
cuatro cruceros y otros dd tipo "Lon isias Horcadas. Los aviones r.ie-
don" y numerosos destroyers, bar. 
eos de patrulla y submarinos".— 
E F E 
LOS FAISES 
AMENAZADOS 
B A L T I C O S 
Berlín, 3.—La prensa alemana pu 
b-ica noticias relacionada* coa la 
tentativa británica de restablecer V 
pa« y afirma que Lord Tavistock, 
se ha puesto en contacto oou ia le. 
g»ción a-emana en Dublín, de quien i¡evaija 1» guerra de minas a la» 
ha recibido proposiciones de paz. I c^tas orienta-es y ocidentales de 
En los medios alemanes «tttori» 1 faglateynk Los acorazados "Abnirai 
dos se dec ara que estas especulado Qra£ Sppe" y "Deutschland" hicic 
nee poco hábiles, son completamente ron la guerra en el Atlántico, donde 
inventadas y se parecen a otras t e a . d enemigo sufrió grandes pérdida. 
1 J - 3 A consecuencia de la guerra na. Utivas en la. que se pretendía a t r u s ^ alema,a( + eneraigo to 
buir a Alemania intenciones que nc ^ ¿ ¡ g ^ navios: Once barcas 
tuvo jamás y «ptoa oue no cometió guerra, más unos 20 buques de 
nunca.—EFS í guerra de servicio de patrullas, dra tecámara Papal 
Londres, 2.—El corresponsal de-
"Daiy Herald" estima que ^ op 
nión púb-ica oe toco» os países bí<-
t.co» tie.-ic la convición de que â 
URSS eii.áb ará nueva» acciones pa 
ra devorar a esto» paise una vez que 
ia guerra de t in anaia este próxima 
a su fin.—EFE 
manes atacaron en diverso» pun-
tos a buques de guerra ingleses 
y barcos mercantes armados q'ie 
navegaban en convoyes. Un bar-
co se hundió inmediatamente y 
se pudo constatar mi gran incen-
dio a bordo de otros. Otros cua-
tro fueron alcanzados por las 
bembas de manera que su pé'Ji-
' da es probable. 
Después de un VUCJ nocturno 
sobre Alemania del norte, un 
avión enemigo regresó ayer por 
la mañana, pasando sobre terri-
torio hoiandés, cerca de Mime 
| ga" .—EFE. 
IMPORTANTE CONFEREN! 
CIA EN E L MINISTERIO 
DE LA GUERRA ERAN, C o m U I U C a -
CES \CÍO o n c í a . 
I 
F M a C E S 
Parí». a.-Se ha celebrado una. parís 2.-Partc de guerra dd 
importante coaterencía esta tarde 2 pur U mañana: 
en e mñnstcric ue la guerra írau. «La nc.che ha transcurrido en 
cés. bajo la presiuencu» de Dalamer calma cn ci conjunto dd frente". 
y as.ji.a.do a -a misma el ministro E F E 
del Aire, d general Vuillemin y d , 
genera mmo Oame-ui.—jcrE 
S. S EL PAPA CELEBRA 
E L PRIMER ANIVERSA-
RIO DE SU E X A L T A C I O N 
A L PONTIFICADO 
v.v-v-v.w-%v-v>w-v-v. 
Fallece una 
P r i n c e s a de la 
Casa Berbén Ciudad del Vaticano, 2.—£1 primer aniversario de la eleva-ción de S. S. Pío X I I al pontifi-
cado y el 63 de su nacimiento, 
han sido celerados en la intimi-
dad por d Papa. 
• L o miembros dd cuerpo di-
plomático acreditado cerca de la 
Santa Sede, firmaron en el libro 
colocado a este efecto en la an- de la rama española de Borbon, 
terá ar> Paoal.—EFE. 1 ha fallecido.—EFE, 
Berna, 2.—La Princesa María 
Ama de Borbón y Hasburgo, que 
acababa de llegar a Lausanna pa-
ra asistir al butizo de su nieto 
3 d 
o ca 
y u n í a m i e n í o l í v i a o a i 0 8 , » » ^ -
dos el Muni-
cipio ¿«Itodiezmo Estado de ^ongw, pago*; InsUc 
tías de don FroHin Gutiérrez, don 
luán Torbado, don (^Asirairo áe 'e 
iTorre, doti: Daisiel Víllaverde, doña 
lAgustina. Cardón» don Cipriaco Gar 
*Ia Lubé", ion Kica^or Vega, don 
Rogelio Dics l íaito, don VíaroeUno 
^losúa:. oádo del seflof dlrcct-or 
jlel L»x>rát^fk>; créditos recemocü 
Ho?. 
f E S I O N EXTRAORDINARIA 
U A eontiaüaciórt «e xeuoká ^ Cor 
f radón en *eióa extraordkark pa acordar, con carécl-tf dcíioitivo resoUicióo del espcdksot* istíúrmáo inspector reterinario rnteúcipas ¡son Eugenio Escancia tic, t YÍrtud 
tBS comunícacón del Exmo. señor 
Sobenakdor CÍTÍ!., 
ftiriEN P R E V I E N E NO ESOA 
" & E A , Conserva huevos con 
j ? E E P A B A D O EAMOfl y ten 
drás en invierno. Juan Ra-
mos. Logroño y Droguerías, 
Para Caballeros Mutilados 
^ Dindose «¿ oaao frecuente 
'Ae que loa C&balleroa Mutila-
dos de Guerra por la Patria 
. pertenecientes a esta Comisión, 
nsan coa exceso de su prefe-
rencia en no formar colas, lle-
gando a convertir en abuso, 
UIA derecho personal que la ley 
les reconoce como tales Muti-
lados, solamente, se hace pú-
blico para general conocimien-
to de los mismos, que, asi co-
mo esta Comisión velará siem-
pre por el respeto y salva-
guarda de sus derechos, sánelo 
nará en los. medios que ds su 
mano estén todo abuso come-
tido por los mismos en esta u 
otros sentidos, llegando hasta 
I,A oponer a la Dirección la per-
dida total o parcial de los de-
rechos inherentes al título de 
Mutilado, para aquel Caballe-
ro que, en posesión del mismo, 
no sabe hacer uso de los men-
cionados derechos. 
X X X 
Para Caballeros Mutilados 
licenciados en Derecho, ofrece 
la Cámara Oficial de Propiecíad 
Urbana de Valencia del Cid, la 
plazas que siguen, sogún Ba-
ses que obran en estos Oficinas 
a disposición de los que las m-, 
teresen de 10 a 13 y de 16 a 
18,30, con un plazo de presen-
tación que terminará a laa 19 
horas del día 12. 
Jefe de la Sección Adminis-
trativa con el sueldo anual de 
8.000 pesetas. 
X X X 
Para asuntos de interés de-
ben pasar por esta Comisión, 
a las horo.s abiertas al público 
- los Cabaliero3 Mutilados de 
Guerra por la Patria: 
Angel Peláez Machado j 
Pablo Rodríguez Ponga. 
X X X 
Los Mutilados que hayan so-
licitado destino durante el pa-
gado mes de febrero, pueuen 
pasar a recoger la credencial 
correspondiente. Asimismo los 
que deseen solicitar para la 
Unión Naval de Valencia pue-
den hacerlo hasta las diez y 
¡nueve horas del día 4. 
León 1 Marzo 1940.—El Ofi-
eiai encargado, L U I S D E 
U L L O A Y MESSEGUER. 
F. BARTHS 
P A S T R A H A 
Jpu-Ayudan te del Dr. Tapia) 
Nari», Garganta y Oídos. 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
ge 2a Avd. Padre Isla, u Ordoño*' 
SI, 35. Telf. 1055. 
D e S c c i e d a d 
Después de permanecer unos días 
en esta ciudad, ai iado de sus íamij 
Txares, ka laüdo para La Coruña" 
nuestro buen amigo dor. Rafael Ro 
llriguez Barrios. 
—Han llegado a "León: 
Don Mario Ferreti y señora, de 
Logroño; don Cario» Ufenast y ía 
aii ia, de Madrid; don Gerardo Mo 
reno., de Cartagena; den Francisco 
Ealailer, de Barcelona: don Jesús 
Casas, de Vailadoüd; don Meichcr 
Lópe7, de Madrid; don Mánano 
Remacha, ingeniero de la fábrica 
•Cosmos"; i A! Moisés Aivarez, de 
Vígo; don Mnuel Seijo y familia, 
de la Habana; don Eugenio Cha. 
rn, de Madrid J don Manuel Pért¿ 
Gsrcía,- de Córdoba y don juar 
Viña, de Valladolid. 
—Ha regresado de Melilla, el ro 
taWe guitarrista leonés, José 3!an, 
co Bart^l, licenciado de sus deberes 
mií tares. 
•^Salió para Mieres don Alejan. 
Ür.' IJaflmgiia. 
—Para Oirótte ha salido, don 
Habiáxfcdoae quemado uia an-
te el dominio rojo en esta re-
gión el archivo parroquial da 
lo« pueblos de VILLAMANIN, 
FONTUN. BARRIO, V E L I -
L L A , GOLPEJAR de la T E R -
CIA y MTTJ.ARO: del Munici-
!PV> We Rodíezmo (León) s4 
hace saber a todos los que ha-
yan sido bautizados en las ci-
tadas Parroquias, que con la 
mayor brevedad lo pongan en 
conocimiento (personalmente o 
por escrito) del Sr. Chira Pá-
rroco de Villamanín para ser 
inscrita su partida de nuevo en 
el archivo que se piensa reha-
cer. 
E s necesario que indiquen: 
1." día, mes y ano en que na-
cieron; 2.° día, mes y año en 
que fueron bautizados; 3.° pa-
rroquia, 4.* nombre, los dos ape 
llidos de sus padres y de sus 
cuatro abuelos y naturaleza ae 
sus padrinos; 6.°, indicar el 
nombre de dos personas que 
les conste con certeza su bau-
tismo y estén dispuestos a fir-
mar la partida. 
Si no se saben todos los da-
tos que se piden conviene que 
comuniquen ¡os que puedan. 
Villamanín 24 de Febrero de 
1940. 
Organizaciones Juveniles 
SECCION Y F E . MASCULINA 
MENINA 
Hoy sábado, día x de marxo y 
a las cuatro de la tarde, se pre_ 
sentarán en loe locales de la Sec 
ción Femeauie, todas las afiliadas 
a la O. J., incluso â* Margarita*. 
Se requiere la puntual asistencia 
para desde allí pasar al Cinema 
Azul, en donde se proyectarán las 
películ&s "Vaticano Artístico" y 
"La pequeña vendedora*' dándose 
a continuación ur.a conferencia por 
nuestro asesor religioso. 
Se advierte a todas estas afilia 
das que no se permitirá el acceso a 
dicho local sin antes haberse perso 
nado en la Sección Femenina 
£1 mismo aviso se hace a todos 
lo* afiliados varones de la O. J . in 
duslve Pelayos, para que *e presea 
ten, a la misma hora, en su cuar. 
tel, con idéntico fin. 
ios haberes de 
los muitexet 
A partir del día aó del actual 
febrero, los señores jefes y oficiales 
podrán pasar por la subpagaduria 
de Haberes de esta plaza, con el 
fin de recibir su paga, de 10 a 13 
horas, y los brigadas y sargentos, de 
i f a 18 horas, respectivamente. 
r A S A !Para foszapate S U C E S O S N e e t ^ 
t \ D r \ ros sindicados | K. ^ / > , e c í O i Ó 0 i / , 
-c comercié s^ok<* > ¿* W 
de 
S O C O R R O 
En el día de ayer han sido asistí 
do* en este centro benéfico: 
Juan Blanco, ha sido curado de 
diversas quemaduras situadas en la 
cara exterior de la piern derecha, y 
cara posterior del muslo de la mis 
ma parte. De carácter «ve y produ 
cidas casualmente. 
Pasó a su domicilio en Va-demora 
de Arriba. 
José Luis Riol, fué curado tam_ 
bién de diversas quemaduras en la 
oreja derecha y hombro del mismo 
lado con alcance al hombro, ante, 
brazo y braao del mismo lado, pro 
ducida* casualmente y de carácter 
leve. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de Zapaterías, 7. 
Martín Fernández, de 10 años de 
edad, fué curado de diversas ero. 
f iones situadas en el muslo y pierna 
izquierda, de carácter leve y produ 
cldas casualmente. 
Pasó a «u doraidMo en las Ven 
tai de Nava. 
Se traspasa BAR en una de 
las calles más céntricas de 
i A cuuünuación reproducimos e-
'oficio que dirige a esta Delegación 
i local de la C. N . S., el Presidente 
ide la Comisión Reguladora de Inlus 
tria* Químicas, ramo de la Vaque, 
ta, y de la Suela, en contesacióa a 
las diversas peticiones hedías por 
esta organización. Dice asi; 
"La escasez de suministros de 
auela, proviene de la escasez de cuo 
ro. Sí no hay materias primas, no 
puede haber artículos elaborados. Si 
no hay suda que repartir, es irapo. 
sih'e atribuir los cupos solicitados. 
Es muy dolorosa la situación, pero 
resuka inevitable. Se ha reunido una 
ponencia encargada de la suela y de 
la vaqueta, para estudiar la cues, 
tión de la fijación de coeficientes, a 
fin de atribuir los cupos de sueUu 
Esperamos que en plazo breve di 
dios coefidentes se hayan terminado 
con exactitud y, entonces, las disíri 
bucione*, si ha habido error en los 
momentos actuales, se verificarán de 
la forma más equitativa-
Si no hay suela ni boxcalf, ni 
los artículos que intervienen en la 
confección del calzado, ello se debe 
a que ha sido restringida la matan, 
za y casi imposibilitados de impor 
tar cueros exóticos. El problema, 
en realidad, es casi insoluble y cons 
tituye la máxima preocupación de 
este Organismo, que desea atender a 
las necesidades, pensando muy prín 
cipalmentev no sólo en surtir ai 
mercado nacional, ^ino en aminorar 
En el día de aj .:• y en 
jdancia de la Guardia civii, nos han 
sido, facilitados los siguienteí casos 
ocurridos en nuestra provincia y 
j con la intervención de U fuerza de 
; este benemérito cuerpo : 
I D E S A P A R E C E UNA Mü_ 
León, instalación moderuísilua g! paro obrero. Pero la mejor vo_ 
y muy buena clientela; para 
informes y demás pormenores, 
vea AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf. 1948. 
L E O N . 
E L A T L E T i C BILBAO REBAJA LOCA NUEVO GUARDAME-
I N V I T A D O JUGAR PARA LIDADES M A D R I D 
CULTURAL 
luntad se estrella ante las circuns 
tan cías, que se sobreponen al propó 
sito mejor concebido. E l problema, 
como queda dichó, lo constituye la 
escasfez de matanza y la falta de di 
visas para la importación." 
AUTO - TRANSPÜRTt 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. 8. 
Avisos: Teléfono 1807. 
JER DEL DOMICILIO 
Ante la fuerza del puesto de Sa 
bero, Trinidad Robles Conde, maní 
festó que su madre Ramona Conde, 
había desaparecido el día a8 sin 
volver a tener noticias de ella. 
Dice que está perturbada mental 
mente y que teme su actitud, es t i . 
mando que muy bien pudiera haber 
se trasladase a Barrueco de Sante, 
Ha, de donde es natural. 
Hechas las pertinentes averigua, 
dones, resultó que dicha mujer to 
mó billete en el correo, en la misma 
estación de Cistiema, trasladándose 
a Ja estadon de Cillamayor. 
Se siguen las pesquisas de rigor. 
APARECE U N HOMBRE 
ASESINADO 
La fuerza del puesto de Cacabe. 
los, y en el día 28 a las díea horas 
encontró el cadáver de un hombre 
en las inmediaciones del pueblo de 
Carracedelo, llamado José Nieto Ami 
go, de 33 años y de profesión la . 
brador. 
El informe facultativo dá a saber 
que dicho individuo presenta en el 
cuello dos heridas de arma de fue. 
go de necesidad mortales. 
Hechas las oportunas averigua, 
dones se detuvo a su hermano lia 
mado Maximiliano, de 26 años de 
edad, como presunto autor del su. 
ceso. 
Fué puesto a disposición del Juez 
dé Primera Instancia de Villairan. 
ca. 
R A S G O 
HONRADEZ 
YUGOESLAVIA 
Bilbao.—Como se recordará, el 
Athletic de Bilbao fué invitado a 
realizar una excursión por Yu-
goeslavia esta primavera a- To 
que respondió que no le era po-
sible por tener que jugar las com 
peticiones oficíales. La Federación 
yugoeslava insiste ofreciendo es-
tas nuevas fechas: 
El 24 y 25 de agosto, en Za-
greb; 31 de agosto y 1. de sep-
tiembre, en Bdgradu; 4 > 6 de 
septiembre, en Budapest. 
Es casi seguro que el Athletic 
no acepte en tanto sus jugadoret 
no estén en forma de presentar-
se decorosamente ante equipos »x 
tranjeroe. 




Vigo.—El Real Madrid ha ficha 
do al portero del equipo Peñas -
co, de Vigo, Hernández, que so-
bó para ü capital de España. 
UN JUGADOR PUNDO-
ROSO 
El gallego Tríana recibid en 
los primero» momentos del en-
cuentro dd pasado domingo, en 
Chamar tí 11. uu tortísimo golpe • 
en un hombro. Tuvo que retira rse 
unos minutos, aquejado de gran-
des dolores. Muy ve-ndadu, puso 
decidido empeño en jugar todo» i 
el partido. Ayer se vió en la t;).-
diografía que sufre la fractura 
de una clavicula. Este fué el ras 
go de pundonor deportivo de un 
jugador, seriamente lesionado, k>s 
noventa minutos de un duro en-
cuentro, 
DE TODO UN POCO 
Se pone en conocimiento de 
todos los Socios de la Cultural 
que según acuerdo de este Sin-
dicato Español Universitario, les 
concede el disfrute de un veinti-
cinco pot ciento de rebaja, en la 
entrada para el partido de hoy, 
previa la presentación de la tar-
jeta del mes actual, en taquilla. 
A LOS AFILIADOS A L 
Don Ventura Scijas, portero d i 
%# la Jefatura provincial de Estadística 
A
™ % - ^ . . ^ entregó ayer mañana en la Inspec. 
C • M C 3 c^a M ^ ^ P * 1 de Vigilancia una 
™" ^ • cartera encontrada en la vía púb-ica 
y que contenía cuatrocientas pesetas. 
Momentos depués se hizo entrega 
de la misma a don Angel García 
Fernández, vecino de Grullercs, que 
la había perdido. 
Es digno de todo elogio el rasgo 
de honradez, máxime sí se tíen* en 
cuenta que ha sido llevado a efecto 
por un modesto funcionario. 
S E. U. 
Lo» afihadus al SEU, tienen l i 
bre acceso al campo de deportes, 
pievia ia presentación de ultimo 
recibo; de este Sindicato. 
EL PARTIDO DE FUT-
BOL DE ESTA TARDE 
La Dirección Ge^cra^ üe iJrm^.a 
Enseñanza, anuncia que ha sido 
desestimada la solicitud de doña Ma 
ría Teijón Lasso, maestra de la ea 
cuela nacional de Foncebadón, la 
cual había solicitado traslado para 
otra escuela det mismo censo. 
—También anuncia ^ desestima, 
ción de â solicitud incoada por do 
ña Pídela Sierra Suarez, ta cual pe 
día el no ser desplazada al igua' que 
los maestro* interinos excumbatíeu 
tes. 
•—Se desestima también la solici. 
tud del maestro interino de Riaño, 
el cual pedía el nombramiento en 
propiedad. 
—Se desestima, asimismo, la ins 
tancia de don Gregorio Franco, maes 
tro en propiedad de Laguna Daiga, 
que también solicitaba traslado a 
otra escuc-a. 
Feiípe G . t rf^z r a 
uiedico - '¿isiokeo 
Especialista en ení^m-dadcS 
del PÜJbSlüH v CORAZON. 
KA x OS X 
Consulta de iü a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño 11. 4. 2.° 
Teléfono 1354 
dos del Campeonato infantil, or-
ganizados por la Federación Re-
gional. 
Para 'Ciiaipumionio de lo' >̂or Ia mañana tendremos do* 
diapueato ea la Orden del Mi-(interesante» encuentros que son: 
nisterio del ííjército de fecha Agustino* B contra San Pedro, y 
20 de diciembre último, se re- a continuación Agustinos C-Ins-
cueroa el Bando üe esta Akai- , Muto. 
día y los avisos publicados en i x x x 
los periódicos locales, referen-! 
Hoy. a uxn tres y cuai 'cu 
punto, te ¿dgufa en el «.ampo 
Como saben nuestro* lectores, üe ^ P ^ t e * un partido que yro-
hoy día tres, empiezan los partí' 
te a ia obligación que tienen 
los mozos de los Keemplazos 
de 1936 a 1941, amotw inclu-
sive, o sus representantes, de 
presentarse ante esta Comiaión 
Clasificadora, sita en el Ayun-
tamiento, y como, a pesar de 
todo ello, han dejado muchos i 
mozos o sus representantes de 
hacer ia anunciada presenta-
ción, dejando con ello incum-
plidos les deberes de ciudada-
nía, que a todos obliga el Nue-
vo Estado, esta citada Comi-
sión, con el fin de que no que-
den incumplidos aquéllos y evi 
tar en lo posible la responsa-
bilidad a que hubiera Ivgar, 
concede un nuevo plazo cara 
todos los Reemplazos, qué ter-
minará el día DIEZ del co-
rriente mes. 
Durante el plazo de los diez 
días señalados, podrán hacer para ^ 
su presentación desde las diez 
de su mañana a las catorce y 
desde las cuatro de la tnrde 
a las siete, Hbien entendido, que 
al hacer la presontación. lo 
harán con los documentos va 
anunciados en otros avisos 
acredidativos del tiempo se?-vi-
tío en filas o de su actual si-
tuación m i l i t a r . 
Los molaos o sus represatan-
tes que se encuentren pendien-
tes de recibir documentos y 
que puedan acreditar haberlos 
pedido, si no los hubiesen re-
cibido -antas del d í a cinco del 
coitriente mes, f o r m a l i z a r á n 
una re?ación jurada, que des-
de-dicho día p o d r á n presentar 
Mientras en Chamartín el Avia 
ción recibe la visita del Zarago-
za los maños tendrán en cambio 
el partido de Rugbi entre Ma-
drid-Barcelona. En lo primero se 
cree la victoria de los madrile-
ño* y en el segundo de lo* c^ta 
lañes. 
x x x 
£1 próximo día 7, fiesta de lo* 
estudiantes, se desplazará el De-
portivo Santa Ana, en partido de 
devolución de visita, a Falencia 
a contender contra el SEU l de 
aquella capital. 
X X z 
i Ya habrán leído que va a dar 
comienzo el campeonato amateur 
de Fútbol, en el cual la Cu: ural 
toma parte, 
j Se nos avecinan pues interesan 
j te* partidos' que no hace mucho 
| hemos presenciado y al mismo 
tiempo, se harán má* veteranos 
próxima temporada. 
x x x 
Como la Gimnástica Madnk-
ño resultaba insuficiente por la 
cantidad de público qu« acudía a 
presenciar los combate» de bo-
xeo, se van a abrir otra* dos sa-
la* con bastante más capacidad. 
W W W ' . W b W . W W W V . V A 
UEBA JOSE LUIS G. T 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello 7 Cabera 
Médico-Interne de ia especia-
lidad de l a Casa ue Samd 
Valdecülú 
Í1 f ^ 6 5 ^ "Comisi«a. hasta Consulta d e J l a l y d e 4 a 6 
¿ t a c K W . ; * ^ Ordoño O. 15. Teléfooo IfiSg. 
L E O N en l a re lac ión jurada, a m á s de 
hacer constar todo el tiempo 
de servicio en filas y cue-pos 
a que ha pertenecido lo h a r á 
t a m b i é n haciendo constar que 
contrae la obl igación de entre-
gar los certificados tan pronto 
Ies reciba, tanto a esta. Comi-
s ión, si aun existiera, como a 
la Caja de Recluta. Éá men-
tada r e lac ión será avalada por 
tres personas de reconoeda 
solvencia que se presentarán 
en ésta con al. intorAacuic 
SE V H i 
Báscula grande, propia tpara 
carros de dos ruedas. Mampara 
con vidrios en tres Ufamos de 
2,31, 2,2 J y 0,64 de ancho j 
3,20 de al:o. 
Informarán: Caño Badillo, 7 
mvlc ser mû y rc .uo. 
Va lo* üe Oyieuo están de ca 
mino hacu nuestra capital; es po 
siuic, que para estas téciias, ya 
liauian ucyauo. Viene el SEU üe 
Oviedo Oísyuesto a yanar y para 
ello, no se auiiaiá en contempla-
cionek. (¿tuzas esta victoria ade. 
lantaüa, se* piouucto üe una una 
ginaciOti demasiauo excitada. L o 
cierto e* que eiios vienen tlispues 
tos a ganarnos; t í o no no» caut 
\a menur duda. Ko será ' asi si i o j 
datos que tenemos a la vista no 
nos fallan. Reaparece de nuevo 
nucsliAj equipo, ücspuén de un 
largo periodo de inacción depor-
tiva; Su reaparición ñus recuerda 
aquellos triunfos tan señalados 
del Deportivo de Vailadol id-S^ü 
Leonés, en el que vimos subir el 
marcador h ^ t a la prodigi isa c i -
fra, a nuestro favor, de i o . l , m á s 
tarde es el SEU de Mieres el que 
tmrentado con nuestro equipo, 
pierde por una cifra «tamb.en fa-
bulosa y astronómica de 12-0, 
desde luego a nuestro favor 
Si lo i más sólidos cálculos y 
augurio* para el futuro, no los 
echase a rodar la realidad com.» 
si fuesen átomo* de polv> que 
lleva el viento, nos ati everu-raob 
a adelantar un final de cuatro do» 
o con parecida. Sin embargo 
¡con tanta facilidad nos engaña 
esta!... , 
H O T E L 
B E G O N A 
A do* nmiutus a« kií estaciones 




Amistad, cúm. 2 — Teléfono 14-25 
B I L B A O 
Mantequera 
L e o n e s a 
—0()O— 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FINA. 
Primera marca espefiola 
Suero de Quifioaes. • 
SEÑALAMIENTOS 
A U D I E N C I A 
Para ia próxima semana están se 
ña adas las siguientes vistas en núes 
tra Audiccia Provincial: 
Día 5,—Una por lesiones, contra 
Mij;uel Osorio. Procurador señor 
tiorez, abogado, señor Combarros. 
Juzgado instructor. Astorga. 
6 . 0 0 0 
p l a z a s 
U U A R D I A I 
C I V I L 
Edad ZQ m 32 año». Taita 
1.560. Haber servido por to 
menos 2 años. instancias 
hasta el 29 Marzo 
Para ganar tiempo y pro 
sentar rápidamente la 00. 
licitud, cubra cen letra clara 
ei s:guientu boletín para ob-
tt^nerle "urv in té rnente" el 
L h K T I F I C A D O de PE)\A. 
LES que se exige preparán-
dole la demás documenta-
ción la 
AGENCIA C A N T A L A P I E 
DRA 
Nombre ... ... 
Primer apellido ... ... 
Se indo apellido ... ,. 
Natural de M .. 
Provincia de ... 
Edad años ... ... 
Nombre del padre ... 
Nombre de la madre .. 
Efte encargo lo hace 
Otra por homicidio por itnprudea 
cia, contra Manuel Torio. Procura, 
dor, señor Rueda; abogado deien_ 
sor. señor Mannaue. 
Día 6.—ü.:a por estupro, contra 
Víctor Muñox. Procurador. señor 
Menéndez; defensor, señor Roa. Jux 
gado instructor. Riaño. 
Otra por corrupción de menores, 
contra Aurelia Fernández. Procura, 
dor, señor Muñiz; deiensor señor 
Cadórniga. Juzgado instructor. León. 
Día 7.—Una por lesioneb, contra 
José María Prada, Procurador, se 
ñor Largo; defensor, señor Laso. 
Juzgado instructor, Villaíranca de-
Bierzo. 
Otra por hurto contra Manuel Gon 
zález. Procuraoor, señor Crespo; de 
tensor, señor Trabadillo. Juzgado 
instructor. La Vecílla. 
JUZGADO M U N I C I P A L 
D. 
Vecino de ... ... ... 
Se abonará a reembolso. 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
Caile Bayón 3 (frente al 
Banco de España) . Teléfono 
15-63. LEON. 
Para el próximo martes se cele, 
brarán en este Juzgado los siguien 
tes juicios de taita*: 
Uno, contra Rosario González, 
domiciliada en los Condes de Sagas 
ta, número 30-
Otro, contra Alfredo García, do. 
miciliado en Palomera numero 7, 
acusado de malos tratos de ° oura. 
(Jiro, contra Ramón Madaiona, 
domicia-iado en Federico Echevarría 
acusado de malos tratos de oora. 
1 Otro, contra Bernardo Diez Mén-
dez, acusado asimismo de raa os tra 
tos de obra. 
Registro Civil 
I. Npcimieníoss 
{ Eugenio Manuel Fernán i ez L o n . 
do, hijo de Eugenio y de Eusebia. 
domiciliados en Ventas "de Nava. 
¡ Martín Juan Miilán Méndez, hl 
jo de Narciso y de Oliva, que viven 
en Cerrada número 8. 
Matritnimios: 
Patricio Laguna Santamarta Re . 
dondo Martínez. Ambos soltero», ea 
la iglesia de San Martin. 
Francisco Ferrer Barroso, con 
Teófila Fernández Martínez. A m . 
bos solteros, en la iglesia de Sao 
Juan de Reg.<a. 
Gerardo García Perrero, con Car 
men Robeno Antón. Ambos «ohe. 
ros. en la iglesia de San Marcelo, 
i Defunciones: 
! Irmeo Fernández Pérez, de 24 
años de edad; Leopo'-da Morán,de 
86 años de tdad; Obdulia de ia Fuen 
te Ta^cón, de 13 meses de edao; 
Vicente García Villibañe, de 20 días 
re 
««oercial 7 ¿ 
. F ^ á n d e z de 1, ^ ' U l ri*0 
rul* d* cuantos l e ^ 5 ^ ^ * 
, A causa dei tie™ ;ar 
misa, g r e 8 x ^ de u t 
descanso daráíi coí? ^ »- « 
de abril. c o ^ 'zo - j « 
A I " Oía 
A i recordar t^. t . 
^Ja» Socorro y ^ ; 
TRAfO fi"-^ 
»e polie «a cooocV 
•«rKultores ^ I f 1 ^ de ¡ «grie it res « , g t a ¿ X ^ o  ! 
« e s ; por í k ^ ^ ^ 
ta kilogramos, inc luídri ^ 
Astorga, 50,00 p e ^ , ^ : " 
fa. 50,35; BembibrVlo^K ^ 
tal de Orbigo, 505 .5T,35-: Ho2 
Marnc ( V í I l a t ^ r i S x 5 ^ ' 49^ 
de la Valduerna. S I Í Í V ^ 
5o,io; Vegudlina, ^ g ' ^ « y . 
gaz. 50,10; V ü l a í r ^ ' J ; ^ M, 
m e a » I n s l a n c i i 
Se hace pública la e x á t ^ 
expechmte, instado ñor 4« 
bina Carrillo L a í S o f ^ 
ración de íaUecimiento de ' . CU-
poso DON JOSE AT ««• 
PR1DA V E á X l e a f ^ 
edad, natural de Fresnedo ÍT^ 
verga) y qUe tuvo su m J l * 
micilio en esta Capital ^ d* 
León. 16 de enero d« 1^ 
El Juez de 1.» InstancU. & 
que Iglesias; El Secretar , 
cíal, Valentín F e r n á X " ^ 
m CONTR BUTOÑlí 
Desde el día uno de m m 
hasta el 10 de aoril p r o S 
se realizara la cobranza de ia¿ 
costribuciones dei primer tri-
mestre de' año actual y hast» 
C día 31 del citado mes de mar 
zo, podrán satisfacer los con-
tribuyentes cuantos débitot ten 
gaa con la Hacienda de anoe 
anteriores, sm recargos de tic 
guna clase. 
¿UMLUI* v o-o <xl 
Ea o- trayecto comprendido M 
tre León y Poníerraoa se exUi 
vió una rueda compieta, sm estrt 
nar, perteneciéme a 'a camioceia 
de la De-iegación Provincial ¿f 
A U X I L I O SOCIAL 
Se agradecerá que la person» qm 
la haya encontrado -a eiurcgue «fl 
las Oficinas de la De-e^acrórt ft* 
vincial. ".Condes de - .a) o « 
la Delegación Local ot. ^uucl» S« 
cial del pueblo de MJ noeacia. 
v w w v b - j v y v w w . . . -V^VAS 
CARTELERA D 
E m c u i c s 
Para hoy donna,^ -» d* »íf 
de 1940: 
Sesiones a la* cuatro, «W» 1 
media y diez y medía. 
¡Dos grandes estrcnosl i f i " • 
panoli 
La humorística pelk'U* 
DEFINICIONcS 
comentada por Jaríheí ^onceli,} 
DOS E S P Í A S O DOS CANU» 
LAUROS DEL LM^bKAÜOH 
...Ue film de supremo gj*» 
iuterpretado por Sybdle ^ o r » 
y Karl LudwK. 
TEATRO ALFAGEME 
...lAt A las cuatro Ebx' 
F A N T I L . . Avi, 
Programa Americano o» 
turas. 
La película del Oeste 
E L TERROR DE LOs »Ai 
1)11305 „• T0M 
por cí conocido cabalas» 
TYLER- r ^ r a l 
Butaca 1^5. 
A las cinco y medw. *•* 
media y diez y roed18-
Exito enorme de _ -
L A OONTEASS^A ̂  ^ 
I n t e r p r e t a c i ó n ^'"^^gU1-
Robert '^yior. l ^ / b a ^ 
wiek y Víctor Mac Dag^ 
CINEMA AZÜl 
A las cuatro, siete <•• 
diez treinta. ¿e 
Exito ir;iponderabIe " 
T R E S DlABlJI 'Ly^ ^ 
Excepcional Vv0U*pÍ% P> 
biada en e spaño l y ^ ¿. 
K A M E N O K ü S , Vo.1 
ceuciouai estrella J ^ x̂i 
D I A N N A D h h b " 
TEATRO P R I H ^ 1 
A las 4. a Jas / y * ? 
Otro Grai 
R A M E A L 
Mañana. DE-
COMPAÑIA 
Exito •i el 
EDI1 
VA 
. , ¿é W ^ tls 19:0 ^— , 
Más de doscientos mil madrileños 
desfilaron ante el Cristo 
j e M E D I h I A C E L I 
9 t 6 É 
Garage IBAN 
y d o l o n ^ " - 'rado, la ac t i tud de sus bra-
íe terciopelo de ^ d a amari l la e l . 
s cruzados. » siempre en 
^ ^ ¿ ^ i ^ o s de este Ma^lrM, 
U ^ í r ! ^ oecador. t a m b i é n supo ser m á r t i r . 
8ue 0 £ o o e conooa con el nombre del 
36 Í laiús o del Cristo de Medmacelu 
Crist0 «Je raigambre que tiene este Cna-
TaIlw7id que las mismas turbas incen-
to en Mfl^4rbaras) borrachas de odio y lo-
V ^ f Á j r o z *™ í m p e t u s salvajes ante la 
|Ul1iW nue lo guardaba y solo entrada la 
espfll3 ^ aTre\aeron a profanar el lugar santo 
«ierra, »« 0 - cuando manos milicianas lo 
Y ^ S o r e n t e r ^ T ^ el s ó t a n o de la 
S^dp l u actitud, grave, de res ignac ión^ y 
te,fin cabeza morena y de rasgos acusados. 
A* ñor una corona de dolor, sobrecogió 
de aquellos b á r b a r o s , que no atre-
í . 0 ^ a l a W l o a l fuego n i a l hacha des-
lo recogieron pr imero y lo entrega-
U r f T a w X-T? Gobierno, que oiSe-
nó au traslado a Franela pr imero y a Gine-
bra niás tarde de donde fue rescatado por las 
armas victoriosas del Caudillo. 
Y ei pr imer Viernes de Marzo. A» un 
Marzo que hizo su entrada en Madnd entre 
verdaderas cortinas de agua, los madrileños 
volvieron henchidos de fé a postrarse ante las 
plantas de su Cristo, como hace tres años, co-
mo siglos ha ya, para pedirle tres cosas, sus 
t res esperanzas, una de las cuales siempre es 
realidad, si en los ojos del que las pide va 
prendida la fe. 
Sangre y luto, tuvo ante sus plantes el 
Jesús este de Medinaceli en este día brumoso 
de Marzo, sangre de asesinados y luto de sus 
allegados, sangre y luto que en ofrenda glo-
riosa llenaba el amplio recinto de esta su ca-
billa enclavada en las calles angostas del vie-
j o Madrid. 
Tres cosas, tres esperanzas, una de las 
cuales se convertirá en realidad, pedimos hoy 
primer Viernes de Marzo prostadoa ante este 
Cristo de rostro duro y moreno que los ma-
drileños llamaban el Cristo de Medinaceli. 
\ - L E O H f 
han recibido loe últimos me* 
deioa en BICICLETAS 
Oran stok de oubiertaf y acceso-
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R i C I O a 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
N T £ RES ANTISIMA 
N O T I C I A 
I N F O R M A T I V A 
u ^ S T d e l j « v « . « f r ieron U . 
V ^ T ' d e l templo d« Jetó* a ^ 
E £ r Mudas hora» M h« 
¡Tforniado 1* cola l a g u n a que 
í í p S S b a por las de Je. 
E Huertas. Paieo i f Prado y 
S l a por U Coocepcióo Jerónuna 
J J , volver <te ^ templo. 
5a «*ta¿ bcraa de la noche pue 
i , cola, hombre» en tu mayo. 
^ ^ por *o« ocupadonea oo 
jodrin hacerlo «o la* del día. 
desfi Sin interrupción alguna se 
le ante la imagen. 
A la* once de la mañana, y en 
compañía del Padre Villalobos, 
bien conocido y querido en León, vi 
•itamo* la iglesia, y es él quien nos 
asegura que a esa hora Tan repar 
tidas más de cuarenta mil comunio. 
ees. 
Otros años se calcula, desftlaron 
ante la imagen unas sesenta mil 
persona* y a primera* horas de es 
ta noche, pasaban de las cien mil 
la* que lo habían hecho. 
Otro leonés, el padre Joaí María 
tíos dió el dato curiosísimo tie que 
este año se acercaron a coníesar 
hombres y mujeres que con lágri . 
mas en los ojos declaraban no ha 
berlo hecho desde hace treiuta años. 
A la hora de telefonear, y a pe 
sar. de la lluvia que cae en forma 
violenta, la .coU para entrar en el 
templo babui aumenatdo en forma 
extr^rdinaria, por lo que las puer 
ta» del templo permanecerán abier. 
tas hasta la madrugada. 
SI quieren ustedes adquirir sus mejores clases de pes-
cados y mariscos a precios jacomoetibies. Jos encon-
trará ea l a jiueya 
Pescodería del Norte 
de 
Femando Cabezas 
Situada ea la eaSe de Julio del Campo, AÚBEL 12. Te-
léfono 1370. 
Se sirve a domidUo. 
A U T O - S A L O N 
Comtrclal hufustrlol aPo l lo ré s , S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa 
ración de au tomóvi lea . -—Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de 
ba le r í a s .—Recaucüu tado . — L u b r i í i c a n t e s , neumá t i cos , 
accesorios de a u t o m ó v i l . 
Concesión ano oficial F O R O 
I S L A . 19 
V I I L A J r K A N O A . 8 
L S O N 
An 
CASAS | 
C H A L E T S . E D I F I C A -
CIOJNÍES. SOLARES. 
PRADOS. H U E R T A S . 
Y FINCAS D E TODAS 
C L A S E S Y PRECIOS. 
Coando necesite ven-
der, comprar, permutar o 
subastar cualquier clase 
de fincas, no pierda el 
tiempo ni se ocasione mo 
lestias y gastos 
Diríjase a la BOLSA 





Y además, Centro Uestor 
Oficial de Negociosr ma-
triculado y colegiado. 
Bayón, 3 (frente al lian, 
co de EspañaJ. Teléfono 
15-63.—LEON. 
TURNO DE F/RfA X l h 
De 9 de la maúana a 8 de la 
noche: 
Sr. SALGADO, Plaza de San. 
to Domingo. 
Sr. BAKTHE, Platerías. 
TURNO DE N O C H ^ . 
Sr, BÜRkEDA, Santa Cruz. 
uncios económicos 
3ipONES para leche de líe» l i -
™ . nuevo», B« venden en 
aanta An», núm. 24—E-iSiÜ». 
nueva construcción, sitio 
«wtnco. oneotacion maguilica, 
^ ° t a en la actualidad l.u2ü pe-
•etas meniuales. se rerAe. la 
«wms» en esta Admini»tracio»i. 
HUEVOS . . E-2U41. 
^donado». „ venden de la 
^ ja ja Victoria Pedido.: Café 
te V E S P ^ 0 » - ^ ^ 
twue máquina de escribir, 
Admm n. aso: l*iot**t* en esta 
i M ^ T A Ñ E S A . M . Canw 
raklif^16*' 9- C ^ ^ e » insupe 
t«». v P*Ta .coc,Da* y caiefaecio. 
venta únicamente poi toneU 
üermcio directo por camión 
e a mina ai consumidor, sin 
teiéíT5 01 m*nu<l<w- Avisos a los 
Teléfrl í , ^ : ^rm«nia (J.^onj. 
com e"0. ^ ***** trueles. 
i a^oie'. de adorno y 
da Aoiobúí. a Armuma ta 
^ f r t ñnca oon 
W2a vU^k,• mohno de aceite 
0reROr;y *ü« v'ña». I n t e i . . ^ : 
, ^eL Vinayo, en Vtl iarro. 
*^SA m , ^ E-2146. 
«n a, •, * ^ « r u c t í ó n , se cede 
}ora¿ " / ' 01 Navatejcra, incic. 
tijt- ( ' • v, «n esta Admi_ 
^ VENhp E.2189 
ta; ~ « s u CQ 10.300 p-ác-
?'y casco de ia ca-
f en esta AJmi. 
, "s . E—21r8 
.Ht!ban ' c >n ahejas, compro, 
^ t i ó p * esta Admmistra-
S lí u E^l76. 
t0fi; L-rtc* l>acas- Ra_ 
l5" A,i -xén'1? Asl-iria», . número 
lfc< • ncz- VinOS ^ A8usthi 
C ' ^oode * • ^ / « " a z a para 
b ' ^ ^vthd l "^talado ei 
4530 Jardm- informes:, 
' ; **** 23. 
E.a.iSt 
CChoC'--atería). 
^ ' ^ r w w : Casa M i . 
£.2182 
SE V E N D E "Opell", 9 H . P. Ra 
zón: Independencia, número 31. 
E—219a 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de automóvil. Coche para 
examen. Informe»: Lázaro Ro-
dríguez. Rafael María de La-
bra, ló o Casa Agustín (Carrc 
tera de Asturias}. £-2197. 
MAUÜINA de coser marca "Sin 
ger" temí-nueva, para zapa-
teros, se vende. Iniorme»: Pe-
óru Ramos. Vegucilina de Or. 
bigo. £-2198. 
SE iJESPIA local de 10 a 12 me-
tros largo y 8 a 10 m. ancho, 
para industria económico. Ofer 
tas: Ordoño I I 35 (Por ter ía) . 
E-2199. 
D I N A M O de corriente continua 
de 7 kw. y medio y ó9 amperes, 
un cuadro y reostato y un con-
tador; todo en buenas condicio-
ne;, se vende. Razón en esta 
Administración. £-2201. 
ESTUDIANTES: Clases particu-
lares español, latín, francés, 
«te. Todas facilidades. Imor-
mes: Astoniro Juan Franco. Ca 
lie de la Rúa núm. 49. 2.°. iz-
quierda. £-23)3. 
SE V E N D E N cuatro vacas leche-
ras, raza holandesa. Raz >n: A n -
gel Goazáler Cacabrk* (León). 
£-2207. 
"CANTOR" alimento especia! pa-
ra canarios, d i venta EIiac D'.e-z, 
Ordof o I I . 18. Leen. £-220*. 
VENDO Ford ocho caballos nue-
vo. Fiat 501. Máquina de es-
cribir Undénvood núm. 5. y ccr 
tadora de fiambres marca Ber-
kel. Informas: Bar Rox. 
CARRO de varas, de dos caballe 
rías, • se vende o se cambia por 
otro más pequeño en Grajal de 
Campos. Norberto Encinas y en 
esta capital podrán informarse en 
la calle del Carmen, 12. bajo, íz 
quierda, (Travesía' de Ordc=o I I ) 
E—2189 
POR NO PODERLO atender se 
traspasa el Merendero "La 
Montaña" , en Navatejera, pa-
rada del Autobús. Informes en 
«1 misme— E. 2213, 
TRASPASO can-tina y casa oomi 
das. Razón en esta Administra 
ción. Er—4̂ 18 
VENDO cafeteras exprés, de ga-
solina y eléctricas; mesas már . 
mol, veladores mostradores, 
piano y sillas, perfecto estado, 
nuevo y semmuevo.—Casa (i¿ r-
cía. Teléfono 56.—Potiíerrada. 
E-2217. 
SE VENDE un garañón de buc 
IUU condiciones, para •ementai. 
de siete cuarta» y dos dedos de 
alzada, de tres a cuatro años. 
Para tratar: Agustina Revilla, 
Vafvcrdc Enrique. (León). 
E—2219-
SE V E N D E N por necesitar dema 
yor tonelaje, dos camiones mar 
cas "Federal ' y "Diamout", de 
3i75 y 4t one^das y seis ve 
locidades, ambo* en inmejorable 
estado, con dos ruedas de re. 
puesto cada roo, a toda prueba. 
Para informes: Juan Cantero. 
Boñar. E—2222 
EN A L VIRES (Ayuntamiento de 
Izagre) se vende casa espado, 
aa cea anp-ias bzbitadoiies, co 
rralet y estab-os. bien orientada, 
p'anta baja y piso, situada en 
centro del puebio, carretera de 
Adarjrro a Gijón. También se 
vei.de vaca de pura raza bolán, 
desa, tres años y próxima a pa 
rir. Informes: Torres de Omaña 
plumero 4. León. E—2223 
COCHE niño scminuevoi, se ven 
de. Razón: Avenida República 
Argentina, núm. 2, entresuelo, 
izquierda. Casa Magdaleno. 
E—2226 
SE CEDE en traspaso o arriendo 
el Café "Cepedano" de Vega 
Magaz, con cafetera exprés» y 
mesa billar. Imcrmes: Pedro 
A-varez, Vega Magaz.—£.2227 
VACA lechera, pura raza, vénde. 
ce en Trobajo del Camino, calle 
de la Igl«Í3, número 22. £2225 
SE VENDEi\T dos máquina» para 
trabajar *a madera, tupi y afila 
dora de cuchillas, usarlas, en per 
fecto ettado Ir-roejorable» condi 
ciones. Informe»: Plaza del Mer 
cado, aárnero U pmdpal. £ 2230 
A M A de cría, .«sita para ca. 
aa de los padres, informe» ea «s 
ta Admmis ' radó^ 
i 
C L I N I C A S D E N T A L 1 S 
O o r c í a de l V í H u r - Z e m o r r e n o „ 
ODONTOLOGOS 
En León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horaa de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
¡¡ATENCION SEÑORA.'! 
Tratamiento» de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluauería "ANITA", Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
S a r n a - P i c o r 
ANTISARNICO MARTI 
U n i c i q u e l a c u t a s m b a ñ o . - ¡ ¡ D e ^ c o a i í i e n d a 
¿ a s i x m t f t c i o n e s l ! - Pracuto: F r a s c o p e q u e ñ o . 
3 ,95 p e s e t a s i F r a s c o gra2 ide# 6 ,30 p o s e t a s . 
D a v e n t a e n l o á a a l a s F a r m a c i a s . 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudanle de Clases P r á c t i c a s de la Escuela d* 
Odonto log ía de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, n ú m . 2. 2.° Izquiarcfe, 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CIST1ERNA: Loa jueves. 
^ Sabemos que en Madrid, pob a_ 
ción eci la cual desde su :ibc; ación 
se ha dejado de laborar imeuiaraea 
te por su embellicimiento y en la 
cual se trabaja activameríe, bajo 
el signo de la paz que nos ha t ra í , 
do nuestro Caudillo, existe un inte 
resaíite proyecto, cuya rea izadón 
tuvo que quedar en suspenso debido 
a la dominadón roja, pero que hoy 
recobra de nuevo vitalidad y pujan 
za para convertirse rápidamente en 
realidad. 
Este interesante proyecto % consiste 
en la creación de una ciudad sateh. 
te de la capital madrieña, en la que. 
•ibre de -as estrecheces propias d i 
las viviendas de las grandes urbes, 
de los ruidos y del hadnamienlo pro 
pió» de la» mismas, se crean vivkn 
das sanas « higiénicas especialmente 
hote'itüs, ya que cada madrileño pue 
de ser propietario del que habite. 
Este proyecto actualmente se e cuen 
Ira «3 el período de cesión de parce, 
la» de terrenos que a precios suma 
mente económicos facilita la propie 
H U E V O S 
60 m L L Ü Í i E S D E " PESETAS 
Pagábamos al £xtranier> p r 
nue&tia desidia. Contiibuya a 
que esc dineral quede ea Esoaña. 
CATALOGO GRATIS. E. Vil le-
gas Arango. Calle Dolorc? Kome-







E l mejor aperitivo oontra 
frío. 
—oUo— 




dad a aquella* persona 
bian podido pensar e:i 
pietarios de un solar e 
atrayente y bello, con 
que disfrute el empla_„. 
se ha dado a la "CIUDAD F I » 
DE SEMANA-", ya que así ^ de, 
nomina a esta ciudad satéüie. 
Parece ser que es tal el entusiac 
mo que existe en Madrid con esta 
iniciativa, que algunos de los adqui 
rentes de solares, han empezado ya 
a coostruír hoteles. Desde luego s€ 
comprende que exista e;tc entusiasme, 
ya que dentro de la gran extensión 
que ocupa este proyecto, se encuen 
tra emplazado prcci;ameiie ê  Aero 
puerto de Madrid, y dando amen:, 
dad al panorama, se deslizan a su 
vez, las aguas de1- río Jarama, exú 
tiendo por último, un importante e 
histórico parque, denominado U AI? 
meda de Osuna, que parece sei prc 
bable que en plazo nr.n- brev 
consiga sea deciárado parque • • 
blico. 
Como decíamos, en Madrid «xht« 
un gran eiitusiasmo, contribuyendo 8 
ello las grandes facilidades que ls 
Entidad autora del proyecto brind 
a todos para la adquisición de terre 
nos. 
Como quiera que el fageiricrD a 
tvr del proyecto per-, ta cbnúcitt 
de esta localidad por la qus' siente 
grandes simpatías, tenemos entendí, 
do que dichas facilidades para -a 
adquisición de terrenos, las piensat, 
hacer extensivas a todas aquellas i% 
miiias o personas de aquí que qui» 
ran hacerse propietarias de terrenos 
en didia ' 'C IUDAD F I N D E S E . 
M A N A " . 
Estas fadHdade* son concedida» 
exclusivamente durante el presente 
mes de marzo. 
Lo que agradecindolo se lo hacs 
mos saber a todos cuantos, sintieu 
do el cariño hacia Madrid, capital 
fundamental de Espeña, deseen en 
plazo muy breve, —vechar e-.a 
oportunidad, casi de carácter único 
para lograr una aspiración que has 
ta ahora no era fácil de lograr, 
cual es la de hacerse propietarios en 
Madrid. 
P R E P A R A C I O N 
'fmX Et MAGIST^IO 
E l día 6 da marzo d a r á coauenzo un curso uiLeu^vo 
de p r e p a r a c i ó n para alumnos libres y oficiales de am-
bos sexos a cargo de. un D r . en Teología , un Licenciado 
en Fi losofía y Letras y un Maestro de 1.» Enscaanza, 
Para informes y m a t r í c u l a , T r a v e s í a López cistri-
Uón, n ú m e r o 1, de doce y media a doe de la tarde. 
I 
Meumaiicos=L>ubrifioante8=AGce&ortoi* 
B i c i c J e t a s — R e o a u c h u t a d o s ^ E l e c t n c i d a t í 
CASA VALDES, C A. 
AV^IUJUA rALüi£ I S L A . 2b 
L £ O H 
RiÑON.HIGADO 
ESTOMAGO 
Dr. C a r l o s D i e z 
( D e l Hospital General, del Ho&p.uil de San 
cuitad de Medicina y c r u z Koja de Maox 
ESPEClAXí ibx 'A KM EISFkiiíüvIEDADi^S DEA- ^ 
..N1TO-üJtCiJNAKlAb. COJN ClRUGrlA V 
Avenida del Paare Isia. b, LV izquierda. Telei 
Consulta: Ue 12 a 2 y de i a 6. 
Jfc-* O .fiMl 
Cura queniaduras ezcemas, granulaciones, her-' 
ras, grietas, erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, g i 
nes de los n iños y sarna 
•. " P . - • ; . • Publicidad l i -
lUCÍO-
IEN BOTELLAS Y GARRAFONES 
X G a r c í a N a v a ^ c u m 
A l ^ U l C O DENTISTA 
E x . u i t ^ i a o por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, n ú m . 8 .—LEor 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
- ii iTiMMiflihrtMiiimirTfirr 
M R O V i A S y 
S I D E R U R G I A , 
Nicolás María Rivero, | l 
M A D R I D 
vende de OCASION 
Compresores fijos de 7.000 L 
Moteeompresorea portát i les. 
Tubos de 2 1/2 " 
Motores de aceite pesado 
Alternadores y dinwios 
Machacadoras - «Jrav»»Ado-
ras 
Carriles 7 y 10 kg?. 
I rsviesas tnotáltcaa 
Vagonetas 2/4 y J m. 1. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte d e l 2 a 2 y d e 4 « 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.* izqda. 
ASDOIAGiON DE GAFES 
BARES Y HOTELES 
^ LEON 
Ea la imposibilidad de notificar 
personalmente a cada uno de los in 
dustriaies del gremio la orden reci 
bida de la Fiscalía de la Vivienda, 
les avisa para que pasos por el 
domicilio social a enterarse de ella, 
antes del día cinco del actual marzo. 
Este anuncio sirve de notificación 
de dicha orden y é alegar ignoran, 
lo no les eximirá * la re^ponsabi 
lidad en que puedaa incurrir por su 
incumplimiento. 
ALMACENES "SAN iVlARTf 
( E f t t b l e a i d o * a n l a • i t t i g u a C A S A D E D O N J t N A h v ) 
T E J I D O S , L A N A , S E D A Y A L G O D O N 
G E N E R O S D B P U N T O 
P l e q s r i a . 8 f r e n t i a l o i g l t s i a de San M a r t í n ) T e ^ e í o n o 1 6 1 9 . — i £ O N 
* ' v Publicaad M. & J-
>̂ %̂ V̂ %̂̂ ^̂ ,̂̂ ^̂ ^̂ l̂ r%̂ r̂ ŵ w*' — — — — — — — -
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MMRIINEZ Y CASAS, S. en C. 
í TSSOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S - INOUÜitOS 
H E K E A M - L E N T A S — B A L A N . 
Z A S 
BOMBAS--TUJiOS de GOMA 
f E E K E T E E I A en G E N E R A L 
LiX^ OL.Li UXu — üv/iiii^ ti 
AETICÜLGS R O C A L L A 
E S T U F A S . 
Fábrica ^a Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d o ñ o i i ,18 : : L E Ó N : : T e l é f o n o 1165 
FUNDICION Y T A L L E R E S m . 
¿ e Construv^sicnes y Repasacáoaes Mecánicas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
A P A R T A D O 36 
T E L E F O N O 112$ 
L E O N 
P u B N T T E CASTRO 
Rumania, encrucijada balcánica 
^ ^ p ^ UMANIA es hoy el país europeo 
ĝ Pe* M que se encuentra en más peligro-
^ MJr sa y difícil posición y el que más 
esfuerzos re-liza para mantener-
tyr se dentro de la neutralidad. Perte-
^ nece al grupo de naciones conten-
tas que más favorecidas salieron con el tra-
tado de Versalles. Situada en el corazún de 
los balcanes forzosamente ha de sufrir lo» 
vaivenes del oleaje actual puesto que es ob-
jeto de los más encontrados intereses. 
Cuatro graves peligros se ciernen ^obre 
Rumania. E l primero, un ataque sovietíco 
por Eesarabia, rica provincia perteneciente 
antaño a los zares y a cuyo dominio no han 
renunciado ni mucho menoe los dirigentes so-
viéticos. Si hasta ahora la situación en la 
frontera de la U. R. S. S. no presenta ningu-
na novedad acusada, es debido a la guerra 
que Rusia sostiene contra Finlandia y, muy 
posiblemente, a las exigencias de la diploma-
cia alemana la que, a pesar de reciente pacto, 
no puede contemplar con indiferencia loa 
avances de Rusia hacia el Sur. E l segundo 
peligro, menos grave, podría ser otro ata-
que de los búlgaros para recuperar la Do-
jbrudja, región búlgara, perteneciente tam-
bién al grupo irredento creado por Versalles. 
Como en este punto, los intereses búlgaros 
coinciden con las aspiraciones soviéticas y el 
pueblo búlgaro, eslavo de raza y sentimien-
tos, no deja de presentar síntomas de un acer 
camiento a la U. R. S. S., nada tendría de 
particular que recibiera el calor y ayuda del 
vecino soviético para el logro de su empe-
ño. E l tercer peligro vendría esta vez de Hun-
gría, con la que sostiene el viejo litigio de la 
Transilvania, zona riquísima también incor-
porada a Rumania por los aliados. Transilva-
hia, poblada por una mayoría hángara, nc s« 
lia recatado nunca en manifestar su deseo de 
Volver a la patria común y aguarda una oca-
sión propicia para realizarlo. E l cuarto peli-
fero, finalmente, y el más grave estriba en 
las necesidades de Alemania que podrían 
obligarla a repetir el golpe de 1916 para apo-
derarse del trigo y petróleo indispensables 
para continuar la guerra. 
No es de extrañar entonces que el monar-
¡ca Carol, que reina y gobierna a su país un 
poco dictatorialmente, haya tomado una se-
rie de medidas tendientes a evitar en lo posi-
ble cualquiera de esos peligros. E n cuanto a 
Un ataque a Besarabia, a Rumania no le que-
¡fla otra esperanza para evitarlo que el veto 
1ESUS HUARTE 
t'iitiuuuiiiiiHiiibBuuni)iiiiiiHaii)iiliilliiliiiililill 
impuesto a Rusia por el Reich y la acción ita-
liana, de cuya energía se espera no poco en 
Bucarest. Saben muy bien allí que las pala-
bras de Mussolini no son vanas y que, al sfir-
mar que no toleraría la esnansión soviética 
por los balcanes, lo hizo con la voluntad ma-
-nifiesta de oponerse a ella con las armas. E l 
Duce CJ hombre de fulminantes decisiones y 
todavía no se ha esfumado ñl recuerdo de 
aquellas divisiones italianas enviadas a la 
frontera del Brennero para salir al paso de 
Alemania cuando ésta intentó apoderarse de 
Austria. 
Y ahora, veáse el sutil juego de la diplo-
macia rumana. Para ganarse la simpatía de 
Itaüa ha tenido que dar señales de buena 
voluntad respeto de la cuestión con Hungría, 
pues de otra marifera Italia, fiel amiga del 
país magiar, no ocultaría su descontento. Pa-
ra evitar a su vez que Hungría atacara a Ru-
mania ha hecho importantes concesiones co-
merciales, aun cuando la presión de Inglate-
rra haya impedido que esas concesiones lle-
garan al extremo que Alemania necesita. No 
vemos muralla posible contra un ataque ale-
mán que indudablemente, como en la pasada 
guerra, terminaría con una ocupación rápida 
del territorio antes que los aliados estuvieran 
en condiciones ventajosas para impedirlo. 
Forzosamente, entonces, la política exte-
rior rumana tiene que ser a base de equili-
brios. Su única fuerza, además del ejército, 
modernizado y excelentemente preparado, es-
triba en la debilidad de su posición. Preci-
samente por ser una presa relativamente fá-
cil mantiene a distancia a las dos grandes 
potencias que podrían disputársela, Alemania 
y Rusia. No creemos que en el pacto ocasio-
nal de Moscú se haya llegado a un tácito 
acuerdo para dejar a la U. R. S. S. las ma-
nos libres en la Besarabia. Si ello sucediera, 
se rompería manifiestamente el equilibrio y 
Rusia adquiriría un poderío a la larga in-
quietante para Alemania. 
Por su delicada situación, y por la influen-
cia decisiva que sus resolucionés entrañan, 
Rumania, encrucijada de los Balcanes, es, 
con Bscandinavia y Turquía, el país que más 
atrae la atención de todos los aficionados a 
analizar los factores que entran en la guerra. 
De que consiga mantener a toda costa su 
neutralidad depende en gran parte que la 
contienda siga manteniéndose en los reducidos 
límites que ahora tiene. 
M I N I S T R O S d e l a G O -
B E R N A C I O N y O B R A S 
P U B L I C A S v i s i t a n l a s 
obras del Viaducto de Madrid 
Madrid, 2.—Coa objtto de cxami 
nar la marcha de las obras que se iico es-El ilustre mé 
^ ^ ^ S c S b S L ^ ¡ p a ñ o ! Dr. Arruga, con-
por el más interés para Madrid, hoy a âs doce y media realizaron una visita 
los ministres d« 1* Gobernación y 
Obras Públicas, señores Serrano Su 
ñer y Peñs. 
Esperaban su llegada d Alcalde, 
varios regidores, el jefe de Servicies 
técnicos municipales, el arquitecto 
encargada de la construcción, con. 
tratistaj y diverso» funcionario» y 
técnico». También asistió a ^ vitt 
ta el subsecretario de Trabajo señor 
Valdés. 
Los señores Serrano Suñer y Pe 
ña atravesaron las diversas partea 
del Viaducto y examinaron detenida 
mente k» trabajo» qu« se efectúan 
verificando su salida por el otro ex 
tremo y dirigiéndose a examinar di 
versos trabajos que se efectúan. Los 
encargados de la» obras dieron a 
los ministros detalles respecto ai 
gasto de cemento, madera y demás 
materiales empleado» en la constvuc 
ción. 
Seguidamente la» señor» Serrano 
Suñer y Peña visitaron un barracón 
donde se exponen diversa» íotogra. 





R A Z O l í 
decorado 
Gobierno brasileño 
« v w v w w y w w v w w v w k w w 
\ 
interesándose lo» nmü*tro» por la ? 
marcha de la construcción. 
Terminada la visita ios Sres. Serrano | 
Suñer y Peña felicitaron al Alcalde > 
y a lo» técnico* municipales por la i 
rapidez empleada en obra de tanta | 
embergadura, cuyo beneficio es de j 
gran importancia para el desarrollo i 
E n la mayor parte ele las 
capitales de España, las auto-
ridades han convocado asam-
bleas, para con ellas y con las 
Directivas de las cofradías or-
ganizar las procesiones de Se-
mana Santa. 
L a medida la encontramos 
Ju/Joa y razonable. Precisa-) 
mente responde a la tesis que 
sustentábamos en la croniqui-
lla con que iniciamos esta sec-
ción, que mantiene PROA, co-
mo uno de sus postulados bá-
sicos, de acoger y dar hospita-
lidad a toda iniciativa *que 
tienda a restaurar la tradición 
en que moja sus raices el ár-
bol del nuevo Estado. 
Medida justa y razonable, 
porque así, se muestra como 
el Estado se solidariza con es-
tas piadosas manifestaciones, 
al poner de relieve, que esa ex-
teriorización del Culto, que na de la ca ital y el enlace de dos im { C€ cuando haber ^ 
portantes barriada». J do el cristianismo a su zénit. 
no puede contenerse en el sa Es propósito de las autoridades que el paso principal del Viaducto 
para los peatones, sea inaugurado 
con ocasión de -¡a» fiestas del primer 





Madrid, 2.—El famoso médico 
español doctor Arruga, ha sido oon 
grado recinto de las iglesias y 
ha de posesionarse de las ca-
lles, no es el capricho de una 
cofradía, sino que responde a 
una aspiración colectiva. 
Por ello, Diputaciones pro-
vinciales y Ayuntamientos, en 
todas partes se preocupan de 
las procesiones, y no solamen-
te concediéndolas subvenciones 
U n a m 
p r o l f f i c a 
Granada, 1.—En el pueblo de 
ViUanueva del Trabuco ha da 
decorado por el Gobierno del Bra. 1 como a uno club de foot-ball o 
sil vcon la encomienda de la Orden i a cualquier intrascendente cer-
de la Cruz del Sur. tamen, sino apoyándolíua con su 
Hizo la imposición el embajador i autoridad alz-solidarizarse con 
del Brasil. £1 profesor Arruga ope i los organizadores, 
ró de una catarata al padre del Pre I Esto nunca se hizo en León, 
sidente del Brasil, que contaba 96 | Aquí todo se concretó, a que 
años, con pleoo éxito.—Cifra. 
envidiable , 
cion eleva 
quien se * - nte 
L A F I E S T A D E L SANTO 
A N G E L D E L A GUARDA 
Madrid, 2.—En sufragio de " los 
va que múrieroo por Dios y por Es 
Porque 
.ante T ^ . -
abades y s é k f ' * ? ^ 
Uar todas 1M %s«Pi¿Ue • 
España vuliv* Wo?' ^ 
Pero de todas * 
mos anotado 1 ? * * * ^ ^ 
capitales se ? 6 & 
L a « p o r l a c i ó 
P r e s t e i 
E u r o p a 
Amsterdam pn 
que trata dej c ^ t r ^ 
tación alemán, el u Mde eW 
Guanean" se c.im., ^ ""^^fJ 
tívidad d e s p ^ i ^ ^ ia p o ^ 
en su economía de ' J SUte*» 
particularmente en P rt&c ̂  
europeos. Contrario « i»1"̂ 5̂  
«enera! dice ej peri'dío " { ^ 
c o n f u i d o muy poco8 r 1 h ^ 
en Europa en la íuc¿ 
comercio exterior aiei«i *tra «í 
nia. en cambio, h a ^ S / ^ 
far su comercio 
interrumpido por el i Z / 
lenificando sus exPo>en0 * 
resto ^ Europa, n ^ e ^ * 
acudieran ;rSS.n<> hem<)8 ^^0 ei !* ñor esfuerzo para desa' • *• 
a l 
lera. Cifra. 
C E N T E N A R I O S 
los abades y seises, 
a una y otra parte en demanda 
de ayudas» sufriendo to-as c 0 n ^ 
las r e p u l s a s , todas as ul^-—. uflna de 
i acrimonias d e l pedigüeño, 
. Precisamente, u n o de l o s 
do a luz tres niñas Isabel Ro.Huncionanos de_la Porcia gubernatx máa meritorios servicios, es 
esta gestión, tan humillante, 
para quien ha de recibir las 
negativas, tan grande y tan 
mero, de 27 años de edad, es-
posa del jornalero Manuel Agui f*11* " ^ ™ "*™:t 
for-o rsíVa ha celebrado una misa de Reqmem 




I Roma. Las negocacione*. que 
feomo es sabido, tienen lugar cada 
ÍKño entre Alemania e Italia para 
fijar el intercambio de mercan-
cías entre tas dos naciones ami-
ga*, acaban de llegar a su conclu 
aióu. Los estrechos lazos econó-
micog que unen a los dos países, 
quedan uemostrados por el hecho 
de que Itaiia figura ya desde aho 
ra en pr.mer lugar en la importa 
ción a Alemania, y en tercer Ju-
gar en la exportación de dicho 
país. Este desarrollo pone de ma-
nifiesto que el, intercambio eco-
nómico germano-alemán sigue 
una curva ascendente, se mantie 
ne en su totaLdad también uu. 
rante la guerra. Uno de los resul 
todos más marcados de las nego-
ciaciones del presente año, .i« si. 
do la voluntad que se manifiesta 
de colaborar eo el terreno econó 
mico, ponendo al servicio, recí-
procamente, las experiencias que 
ambos países han sacado del rígu 
roso bloqueo inglés, y que son 
robustecidas por la situación gene 






A S L A N Z A S » : * : 
por PEDRO MOURLANE MICHELENA 
•MiiiiiiiiaiuiiiiiuiiiuiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiMiintiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiuéui IÍKIIIIIIIUIIÍUIIUU 
tación britán-ca ha abando 
los mismos, en tanto 
previendo 
Dios preserve del olvido al 
hi&panista holanués que nos 
recuerda en un meamije el 
oentenarío de "Las Lanzas" 
Veiázquea pinta, en efecto, 
el cuadro entre 1639 y 1641 
trescientos años ha. Breua, 
ahí al fondo del lienzo ae 
Velázquez, se baña en la los 
del sol ya declinante de los 
•ustrias. Encarna el Mar-
qués Ambrosio de Spinoia la 
clemencia aute el vencido. 
Combatir es otorgar, se en-
sañó en España, bajando de 
la f relnte si corazón la cor-
tesía. E n el gesto del vence-
dor de Breda, al recibir las 
Laves de la ciudad, esa lec-
ción está presente. L a me an 
eolia con que Spínola o-nsu 
1 ^AflA^al^rtAftftrtrti' 
C k j Q Delegación Sindical Pro-a I 4 ^ a vincial de León 
NORIIAS sobre reincorporación 
de Asociaciones en l a O r g a n i -
z a c i é n Síndlcaí de la Falange 
Como consecuencia de la Ley de Unidad Sindical de 26 dé 
Enero últiiuo, todas las Asaciaciones creadas para defenoer 
o representar total o parciaimehDe intereses económicos u ae 
clase, caaiqoiera que sea su deuonuaaciou, quedan sometidas 
en t u actuetc^on a ia cLscipüna del ¿iovmuento, bajo la inspec-
ción de la Delegac ión Isacioiial ae S^idicaios. función que ejer-
c e r á en uompre y repraiencaciun de la misma, el Lneie^dao 
Sindical Provincial sobre todas las entidaues afectadas por la 
L e y que tengan su domicilio social en el te r r i to r io de esta 
proviLCiE. 
Para dar cump imiento a dicha Ley y llevar a efecto la in-
cc-rpo.ackm ae todas las Asociaciones afectadas por la misma, 
en usu ae las atribuciones que se me comieren, di&poagu: 
Pmnero. Antes del día 10 del mes que cursa, todas las 
Asociaciones axectadas por la Ley de Unidad Sindical que aun 
no lo huDieren efectuado, remitirán a esta Delegación Sindical 
los documentos y datos siguientes: 
l ." Cuatro ejemplares ae los Estatutos fundacionales de 
la entidad con las modificaciones producidas, si las hubieie, 
y las vigentes, así como los datos siguientes para la constan-
cia de loo antecedentes. Nombre de ia entidad, dirección, ao-
miciüo numero del teléfono, si lo ^ne; si está federada, a 
que Organización pertenece, fecha ae la constitución de la 
e n ü d a d , tecUa^ de aprobación ae ios Estatutos primiuvos. sus 
modificaciones y los vigentes; capital social; có¿o se ha ¿ o n í 
tituiao; caJif.cacion jurídica de la entidad, especificando si es 
Sociedad civil, mercantil, cooperativa, etc.; nombre de las per-
Bonas que integran el órgano directivo; si perciben retribución 
por ello, cual es esta y numero de asociados. 
Segundo. Copias del Balance e Inventario de bienes oue 
hubieren formado en 31 de Diciembre últiano. Si el ejercicio 
económico no coincidiera con el año natural, se enviarán co-
pias del último Balance e Inventario. Si éstoa tuvieren fecha 
anterior a 30 de Junio de 1939, se formalizarán nuevos en la 
fecha 26 de Enero de 1940. Asimismo se unirá un detalle de 
ia cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio y una 
Memoria explicativa de las actividades a que se venía dedi-
cando la Entidad, con expresión de los resultados obtenidos y 
proyectos en vías de realización. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista, 
León, 1 d* Marzo de 1940,—El Delegado Sindical Provia-
dera a Nassau agobiado por 
la derrota está entre nos-
otros y nos viene cüsuelta tu 
esa luz que va a ser pronto 
en el ocaso regio» no oigui-
dad sino ¿ujo. «¿uaíndo Veías 
quez pinta "Las lanzas" pa-
l a el saxon de ios i ernos tiel 
IraiacM) uel isuen Ketiro, Bre 
da na vuelco a psiderse. 
bgunoia ia luna en 1620, 
Feuvrx«o iunriquo de Ürangs 
la recoora en lo3<( Vei&s-
ques pinta el cuadro enuie el 
loot f y A loe olas p¿oi 
pcivs muí buceaiuo en .fc^pa. 
£ a nuu^rnicütfe ios advex&os 
Con Ü «upe i V ia cb:c<tUw-nc¿a 
a» JA nación va a ser irrepe-
raoie, y aigo, no be aaOe ^uo 
"LÜJ en e¿ ^uaoi o que ia pr«-
Stfeuttt e ia pieou^u». ¿Le "ues 
pues" d¿ ia vichenu, m u 
XIVJA siendo esiutOoOitsS, un 
aesdttüsiogo que se nos renue 
va en ia niauor^a muenas ve i 
ees. Asi, cuanao ospues de I 
l o i l , que es Lcpant-o, a^isua ' 
Bî o a las püoes precarias cun 
^kurquíá en loVd y a ia pe. ai 
da ue 'x'onez y ue la Uv-icua 
en lo'/^ se nos querexiaua el 
coraron coaitia xas Vc.eiuau~s 
del aesano. i*a meoitac^on 
ae es .as a^t-matiVas nos tur. i 
ba aun el a^lvn.e ante la 001 a [ 
maei.Ua, que ete^niaa el üe . 
C_Ü de aunas. Cuando Velas I 
ques ia eota pin^a^a- ,̂ S^.i^o. | 
la na muerto, s-^un la pr l̂ m 1 
conitsLn, "heiiáo por el ni-
traje' ae los que mas le da-
bn»ai... Vieja ü-itor^a si-mpr* ' 
nueva, que s^spr^n^e mu n s 
veces ai hór»e y al nn mj ¡ 
saoito sin la enWre¿a ncoe^ 
11a, 
¿reda vuelve a sonar estos 
días y nos acoruABiúá ue q ô 
en 1576 se celebro en a^u-. a 
CiUóaü ei üoü¿rtíiO aa iií pa. 
ña con las provjicin.3 unidas 
y antes y üe-pueá treguas y 
pacuS entre nuui^nss Oi -e-fc..-
ies. Hemos pensado en la c u 
d-d con les m.&iiiOS ritoi ue-
líos que en o.ras. ¿iiónde 3̂ 
tán las nieves de aiUañoí 
¿i>onde las ciudades en djd-
de resonaban cortes y co. c.-
líos? ¿ Donde los puunte^ ba-
jo los que el río hacía un 
gran rumor al ir al mar / 
Dónde Breda, esa tú tumba, 
VUVWWWWW.VWWWWb". 
E N O R M E — S U B L O I S 
Lo que sa esperaba. Nada 
puede igualar a 
IfiES ülAüLILLOS 
Eor DIANA DÜRBJLN a msjer película con la 
mejor estrella. Hoy, en el 
CINEMA AZUL i 
en que Engelberto I I espera 
el día de la resurrección, 
m-en tras cuairo capitanes — 
César, xtéguio, Aníbal y f ili 
po—ie sostienen la lápida en 
que se ha quedado grabada 
su armaduia? ¿Dóade los 
OUOÓ Cctpitanes que iban oon 
el vencedor, el Marques de 
Legan es o Francisco de Me. 
can<t, j^uma o COioma? Dón 
de los baluartes? ¿Dónde las 
damas? 
E l arte sobrevive entre 
nosotros al mediodía del po. 
der poiLico en casi cien anos 
Feonás: 1083: derrota de ia 
Inveiiciwle y ocaso como escii 
be Vv os^ler, del señorío uni-
versal de £ (paña en los ma-
res y en Liuopa. Ib88: van 
a pasar trece anos has .a que 
vea ia estampa "Don Qu-jots 
y se diga: "Cuánta i-eaLza 
en cada discurso, cuánta rea 
lesa en cada,lanzada"; cua. 
renia y siete hasta que se va 
ya Lope al otro lado del mun 
do y en España se musáen pai 
sajes que el poeta amó; cm. 
cuen a y dos has .a que Velas 
qu.a pinte "Las Lanzas", y se 
tenia y des has ..a que se extin 
ga; noventa y tres en fin has 
ta que Calderón, que lleva 
asimismo el episodio a las ta. 
bias, calle eternamente. 
Las letras y las artes sobre 
viven cerca de cien años al 
ocaso del señorío español, y 
ojai.á en eŝ -e e n í juario de 
' ' ioai LmiZ'JL}", que ei hiipanis 
ta noi recuírdi, ss nos expli 
qui a'nnj y p.-r qué... A u n . 
que ahora q ¡e resoigimoa y 
resucitamos no hace falta** 
u e I o s 
en la Basílica de San Miguel Ar_ 
cángel. 
Presidió el acto el Director Gene 
ral de Seguridad, conde de Mayalde. 
—Cifra. 
PARA C E L E B R A R L A APA 
R I C I O N D E L A R E V I S T A 
"SEMANA" 
Madrid, 2.—Para celebrar la apa 
rícíón de su primer número, la em 
presa editora de U revista "Sema, 
na", ha celebrado esta tarde una 
fiesta a la qué han asistido persona, 
lidades de la literatura, periodismo 
y política. Concurrieron, entre otro J, 
el ministro de la Gobernación, el de 
Educación Nacional, vicesecretario 
del Partido, vicepresidente de la Jun 
ta Política, subsecretario de Prensa 
y Propaganda, Director General de 
Seguridad, Acalde, presidente y se_ 
cretario de la Asociación de la Preo 
sa, directores de los diario* de Ma_ 
rid, director de la Agencia Efe y 'os 
señores don Eugenio Montes, Fer. 
nández Flórez y otros. 
El señor Aznar, director de "Se_ 
mana", dió lectura al capitulo ti tu 
lado "Brúñete" de un libro que apa 
recerá en breve. Los asistentes fue 
ron obsequiados con un Junch • serví, 
do por Chicote.—Cifra, 
C i n e y T e a i r o 
^ e x i s t e ^ 
pendía en gran parte de la 
tación, supo movilizar y« r 
siete años, su economía 1 7 
portación. (Arco Spes) 
aterra e Italia 
(Crónica telefónica «xolusi-
va para PKOA) 
L a atención de la opinión 
pública mundial se mente 
atraída estos días hacia 'as 
relaciones anglo -italianas 
con motivo de una tajante 
medida que el gobierno in-
glés ha adoptado contra íta 
ha. Como es sabido, Gr^n 
Bretaña e Italia hace ya al-
gún tiempo que entablaron 
negociaciones económic o po-
líticas las cuales no ha oían 
sufrido interrupción alguna, 
aunque se habían presea ta do 
algunas dificultades. Mien-
tras Italia mostraba un vi-
vo interés en que Gran Bre-
taña comprase sus produc-
tos agrícolas, esta a su 
vez se empeñaba en adqui-
rir la producción de la in-
dustria pesada italiana. Sin 
embargo, Gran Bretaña, por 
un acto de inusitada v«olen 
HOJAS SUELTAS. 
•HwwwiMMWHHiimminwmiHin 
"La Dolorei ' ' última superpro 
duccióa españoia, .Ta e^t'-f lada 
en ia sala del Mari (ie nuestta 
ciudad el Sábado de Gloria 
La empresa de nuestros cines 
nos ba anunciado para muy en 
breve el estreno Je Me-.uirosi-
Ua" y "Loca por la si:a'', úl-
timos films de Diana Durbin 
Se estrenó ayer en el Cine Ma 
ri una gran película "La contra-
seña", que hoy pasará el Teatro 
Alfageme 
• W . - . - . - A W . V . V . V - V . V . ' . V . 
TRES DIABLILLOS 
en español y A P T A t A R A M E 
NOíüáS. Hoy, en el 
CINEMA A Z U L 
¡Exito clamoroso! 
y iBiWtf^lFiWtlIMHiiiffiíl ^ ' 1*TO uffl 
cia, ha prejuzgado a 
tado de es .as n 
al implantar ¿1 embaiV 3 
bre los transportes de 2 
bón de Alemania g [¡.'1,' 
que como es sabido bâ  
por vía marítima. 
Esta medida ha prodM 
do en todas partas u . 
funda impresión. Hasut 
ra no se había creid.; 1 
posibilidad de que w 
darse un tal incident,' . 
círculo de las relacio. M • 
gio-italianas. Pero ios • 
chos han venido a • n | • 
bar todo lo contraric. 
Especialmente e.. 4-04 
do neutral se piznu^ 
cuestión ae cual fasj 
el verdadero motiv 
medida británica. Hasta f l 
ra se observó que la üm 
Bretaña tenía para &JU IÍ3* 
lia los rpáa exquisitos 
mientes, basados, sin nfl 
en las esperanza que íWM 
ban con repecto a la .utui 
actitud de Italia en eíh r* 
rra. Esta medida qu<* 
a Italia del carbón ^ i » 
que para ella es de fn J 
tancia vital, pone & 
fiesto a las claras quf . 
Gran Bretaña ha cr v 
repentinamente stt • 
proceder frente a dic 1 • 
Este hecho suscita ¡ ¡ « J 
ríe de comentar ^f 3XU;or 
damente interesantes 
una eventual 
de Italia en la ^ 
L A 
e n a v i ó n para obreros 
—OÜO 
lladrid, 1. — Lin grupo de 
obreroe madrileños volará el 
doriií^¿o sobre lúadrid. 
L a Obra Nacional "Educa-
ción y Descanso" da comienzo 
así a ia iniciativa que tiene en 
fa\ de los obreros. E l vue-
durará de 15 a 30 minutos. 
Cifra. 
^ • • • * » H " H " r i i i i i •! •H-.H-H-i» 
TEATRO PRINCIPAL 
HOií EAMBAL, a las cuatro, 
siete y diez y media, pona em es 
cena la obra do gran espec-
táculo 
CLAXTSTEO Y MUNDO 
Otro sensacional éxito del gran 
E A M B A L 
SSL tih.rsw. 
D. Vkca:e So'voiores P J e b 
ha faileciüo en León, ed día 3 de marzo de 1940 
A LOS 82 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
S>is afligidos hijos, don Juno (Ausente), doña 
Couijueio y duna Gregoria SaivauürcS Rokián; 
hijos pcnU<x¿, don i-xonorato cuente VeiJla 
(Del ComeiCíO), y don Teodoro Cüuentes Cas-
taiión (x lacíicante); hermanea, üona Mai^a 
BaltaHara y acn Brancisco Tomás ¿salvadores 
Prieto; hcimana poütica, doña Greguna ce 
Paz; nietos, sobrinos, prunos, demás parientes 
y testamentarios, 
Al participar a usted tan sensible 
pérdida, le ruegan asista a las E X E -
QUIAS que tendrán lugar, mañana 
lunes día 4, a las DIEZ DE L A MA-
ÑANA en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Mercado, y acto 
seguido a la conducción del cadóver 
al Cementerio, por lo que le queda-
rán eternamente agradecidos. 
Casa doliente: SAN FRANCISCO NUM. 5. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de León, ha con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria " E l Carmen" Vda. de G. Diez.-Tel. 1640 
Film Fox en •v~1!¿,Zl\ÍJ.> 
película de ^ P ^ j ^ 
TEATRO ALFASBí 
|Un importante ser'' 
| defeni^ 
don Modesto A j e n J * ^ ^ f J 
tx> un importacte ^ deiel£^ y, 
por «su-tado MÍ. 
iDcmingo radeil. vf- •> 
tomo Nive a ^braa . 
• primero ue Maon^ ^ j H J l 
¡che de la maincu^ 
trauban de ? * f ^ 
1 trañear con eiia. ^ 
cantidad de aceite, ^ 
ckr a 13 Pe5e,lpaSaeceite * ^ Los litros de acci 
roo los siguie^65' ^ t&^S 
En ^ d e p o s u o ^ . ^ j 
conteniendo 54 'lir treS 
otra ídem, de 2o • ^ 
' j _ r • una iciemt ^ r 
ídem. 5. litros. ^ . f i c » ^ 
Total, 208 t r a ^ 
Los desapren..^ ^ 
coche y Í ^ ^ ' Í ¿ ^ ¿ c c * 
a disposición ^ p ra^ 
bernador CJVI1 OE 
que 
cioe. 
